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Extenso snrtido en loxa, cristal, vagillas y artículos de adomo. Goadros y espejos de todas clases. JOSÉ ROMERO MARTIN Compañía, 32
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' Bi^osafl fie alto y
aiaentacíón. feaitaciosios ̂  1̂  máifKioiaa. 
La íábrica más aatig i^ íd » AK^siascá» y
tóliayor expOTtaeiéB.
]Rt«eojsaea<damo8 «d púMieo í »  coaÉua^Ea 
Íbes^ ios articutosp&teatados otras iiSHr
por aij^onos fabiieai^es ios 
¡bwíbs dlstaat raualio ea jb^osa, eaíadaá y 
PidiemEe e «tá£ (^  Unat^ 
[dRíliEáíi^c^ áe fbda, diAS6,48'0̂ ?!éíS»',ái 
jjpiíiEdm asti îdai 7 gran ^
I* ]>ep6c»tos^.^»íesÍD0';|[Maa!SM̂ |̂F'̂ ĉ ^
1.000 plecas lanas de metas para Señora á 0,50 céntimos metro
Se eanfeeeionan Al>]?igos desde 25 pesetas pa^a Señoras iguales & los modelos de Parle
que tienen de ficticio, de la falta de 
un plan ordenado y  bien pensado 




que la Comisión no tiene un criterj^, 
fijo, corno lo prueba el poco hincat' 
pie que hace para defenderlos, evi 
tando que se introduzcan las en* 
miendas que los están reformando 
por eómpleto volviéndolos del re­
vés. Sí la Comisión tuviera concien 
cia de su obra y  confianza en la 
bondad y  acierto de ella, hubiese 
puesto mayor empeño en defender­
la, máxime cuando en muchos ca­
sos podría afirmarse que la oposi­
ción es sistemática y  con fines y  
miras exclusivamente políticas.
Pero no nos salgamos del tema; 
la labor municipal que actualmente 
se está haciendo, es, como desde 
hace mucho tiempo, una labor 'de 
camarillas, de intereses políticos, 
de conveniencias personales; con la
COLABORACióñf ESPECIAL DE *̂EL POPULAR, Y  los lechoaciilci tsmbiéa tuvieioa|calles estaban aaoinadá» con arcos de la-
üíia,.. q'ie ya no existe
Mientras que el Ayuntamiento: ciixünstanciá agravante,^ de que 
por uña parte está pasando la ver- sin escarm iento, sm enmienda, sin 
güenza de una inspección guberna- pud«^, se está realizando en m e- 
tiva, á que ha dado lugar por su seúcia de una D elegación  del Go- 
desatentado y  funesto modo de ad- bierno que tiene al Ayuntam iento
í qae salir del caarto. Ella los coge, les be 
fsa ea el hociqaUo rosado 7 los coloca 
|fae»a,:..
I —í i l  ja! js¡
I Lof reían á todo trapo 7 apenas po-
I dían i^íáar aHeaÉOi'-; ■
I —Aan no había terminado la semana 
La parte imp’ortaatíairaa que ha tomado- cuandb ̂  éstabátódó cambiada 
la mojar en la revolución que actualmente ] -.-¡LO que ella nos ha hecho trabajarl 
se está desarrollando en Rusia, ha inspiía-! —T ella misma reís, gritaba, 7 pateaba 
do una hermosa página á Mánimo Goikl. feon sus pleseeitos.,.
Es un croquis tomado del natural de una >; —Hasta que llegó un día en que, de re­
de esas jóvenes, apóstoles del gran movi-; pénts, «e puso triste 7 tuvo miedo, 
miento social que tan protandamente con- í —[Quería morir! 
mueve hoy á aquel país desgraciado. | —Liór&ba sin consuelo á tolas horas...
Por su tierna sencillas, merece ser cono- ¡May inquietos, le preguntamos:—«¿Qué te 
cldo este trabajo, 7 ñor eso lo traducimos | ocurre? ¿Qué tienes?» No comprendíamos 
para los lectores de El Popular. I nada 7 acabábamos por llorar con ella, sin
*** r saber por qué...
 ̂ —La queríamos como á nuestros propiosr-Era una vez, hermano, una pequeña, I  .
una preciosa moñequita... ¡hijos,—dijo el viejo. . u .
Cada Tsz que estas palabras acuden á inif — i Vi víamos solos en nuestra choza! 
memoria, como una reminiscencia áel pa- Tenemos un hijo en la tropa, el otro trabaja 
sado, veo sonreír dulcemente dos pares da J*® nílnaB da oro,-—añadió la vieja, 
ojos medio ciegos por la edad, con una ; —La, peqnofia podría tener unos diez y
expresión de amor, de compasión tranquila; años, ni uno más... , , . j
y sincera; y oigo las voces opacas de dos ] — [Pero no representaba moa de doce!..
Viejos, afirmando las dos que *BVa era  ̂ —¡No digas eso, mádrecila! Eramuy ro- 
una pequeña, una preciosa muñe,quita...» busta. Si tenía poca estatura, no era culpa 
A este recuerdo, mi alma se siente feliz soya
maje con patrióticas inscripciones, peadísn 
colgaduras de todóa los balconea, desde 
donde las señoritas arrojaban floras ai pa­
sar la tropa, los alojamientos se hacían sin 
la más peqtiefia protesta por parle de laa 
familias, antes al contrario, sabemos de 
Algunos casos en que algunas, que no te­
nían alojados, sabiendo que en otras casas 
había dos, acudían á ellas reclamando se 
les cediese uno, para tener la honra, el or­
gullo de albergar bajo su techo un defensor 
de la patria; algunas de estas familias, que 
por sn pobreza apenas podían comer en 
* época ordinaria, "buecabsn para que comie­
se su alojado, considerando como ana ofen- 
s%el que prefiriese el rancho á- su ofie- 
cimiento; los jefes y oficiales estaban 
encantados de las atenciones de que eran 
objeto por parte de ios sefiores que te­
nían la bondad de darles alojamiento, Iqa 
hacían sentar á sus mesas, les acompaña­
ban por el pueblo á todas pastes, les trata­
ban, en fio, á cuerpo de rey.
Ea Hijas, sin duda porque hubo más 
tiempo en que sus habitantes demostraran 
sus sentimientos hospli^lárioa, estas aten­
ciones de que vengo hablan io llegaron á 
su colmo; se organizaron fiestas, bailes, 
toros; las bellísimas señoritas del pueblo 
bailaron sevillanas, cantaron, haciéndonos
—Se ha posesionado del cargo de Miuis- 
tio de la Querre, el teniente general don 
Agustín Luque.
—Se han hecbo cargo de sus respectivos 
destinos el general Gobernador Militar de 
la Plaza y los coroneles de los legiajieatos, 
cesando los que interin&ciente lo estaban 
désempéñándo.
—Eft la orden de la brigada de ayer ma­
nifiesta el Sr. Gensíñl fiópez Ocho» ha quí-. 
dado muy satisfecho del comportamiento 
da los jefes, oficiales y tropas de su mándó 
en laa pasadas maniobras.
—Desde el día de ayer y hasta nueva or­
den usará la tropa de esta goarnición el 
traje de paño, rigiendo el horario d^ in­
vierno.
IB«x>vl9lo pava  b o y
Parada: Rorbón.
Hospital y provisiones; Capitán de Boi- 
bóa, D. José Villsíón.
Cuartel: Extremaduraj Capitán, D. An­
drés Rodríguez; Barbón, otro, D. Yicente 
Rea ón.
Guardia; Extremadura, Primer teniente, 
D. Manuel Leris; Borbóo, otro, D. Garles 
Xlménez.
Vigilancia: Extremadura, Primer tenien­
te, D. Vicente Lamera; Boibón, otro, don 
José Serrano.
E.D. C.
do un diario escándalo, no menos pección por estar bajo el peso de 
vergonzoso, en la discusión dé los tyei^endas acusaciones demmora- 
presupuestos para el año próximo.
Parecía  lógico , ó por lo menos ,  .
así deberían de haberlo entendido ■ A  y'íl'BllivIiTIllQtlitiQ 
los concejales, íjue ante la presen- -— -
y a® 108 mas tiernos que ma naa que _  - „  ,
I dado de mis numerosos años do vida vaga- [ Después, se callaron y permanecieron 
! banda sobre las vías tortuosas dé mi[ 5, —|Y qué sucedió despuéí?—pregunté yp
Venía yo délas estepas, más allá del al cabo de un instaníé. 
lD6n, y me dirigía hacia Vozonifje, ouando ; —¿Qué sucedió? Nada, hermano;—Oxcla- 
! encontré ea el camino á ios dos viejos pa- . mó el vieia con un suspiro.—Ya no exis- 
da íñMálaga’de ioV'doS delegados L í DISGUSIONDELOSi-RSSDPUBSTOSljeS'tao.. c»..dos y o o a ^
del GobiernS. eV concejo se hubiera Cen ..i.teooisde loa 8.» . .  «o» ciocuente años. Ao-l uo. ,grata., lagno... Kaoaaaon.»
abstenido de dar espectáculos bo- tor, Mesa Cuenca, Eriales Domínguez, Ró-|ñ&ban de un modo tan lento é irregulsr, 
ripñíMnrioce á la discu- drík  Merlos, Revaolto Vera, Torrea I ®í^astrab»a tan pesadamente sus «tueaos
rft S  nre.«m ?fstñs da un mo- ROjWr, PMtósí., S..O. S .. . . ,  Kul. da- í m I»'® e! polvo clim la do ¡a
Slón de ios presupuestos ae un nao Gatiéiriez S6éaJ«rvB Gon-**®^®» J presentaban sobre sus ropas lo mis-
do serio, con serenidad áe Inicio, Bércí-iff Gómez, Gó-^hio que ea sus fisonomías un no se qué tjm
con alteza de miras y  sin dar moti- ViiMba, García que daban inmediatamente i&
vos á que la opinión vo lv iera  á Soavhóo, NaramoVallejo, Bepúlved», Fal-5Í“ iP^t«i6adeqae v6ní%nd8 ma7 lé]Oí<. 
alarmarse y  asquearse á la vista de güera», Sorra?xc, Lomas, Lava Panvagua, í -^Veaimor del goblarno de Títbolsk, con 
ías mezquinas luchas bizantinas y  Martínez Garoín, Peña» Sánchez, Bacina, de Dio®,
en el seno de la Corporación, evi- virón Rubio,
fcmrin nnp la ríre»n«?a «te v iera  en la aya? la discusión de ios preaupuestos. • que lue.oix «a . 
tanüo que la prensa se v iera  eu la. , «irgaideníita ei Sr DalKaflo L6- íiaeat® Y añadió suspirando:necesidad de evidenciar ta l conduc- Gsupa la presiaonMa ,
me dijo el viejo, conflff'
de carácter oersonal que se agitan Poncé da León. Rodríguez Guerrero, Son-' mi suposición.
Uecaracicr^pci=..^m 4 ñ_._, --------- - K.anei y E t o ia  continuó J La vieja me miró con sa« ojos dales»,
‘ que fueron un di® azules. Sonrió amable- 
,£ mente y a
_ _  I '-  —Soíioo» del na.qüeño lugár dé Liasaya,
ta y d e  pasar como sobre ascuas por ^  Si. na!. G .t!é.»M íil« la^4tai.s ,Hikoi,k. _ ^
etJCinia de la insustancial y  gárru la  manifiesta cao setl.s, pasa .epsoAttclíls ee i —Eatooeeí, .Pebete . . . . .  pioy 1.1 SO ®
palabrería de que en las sesiones se cabildo del viernes. Ja proposición q u e  ¡con tan lerga pefegrinación?...
hace abuso por esos Demóstenes y  formniara (la ®é,ídóa pemenente). I —¿Fatigádos? no macho... Y aciios íir&n- 
Cicerones municipales á quienes ^seguidamente se da Isetara á la eamien-1 do... Adelantamos despacito con la ayuda 
toda la fuerza se les v a  por la boca, da dei Sr, Sánchez-Paator, quien solicita ea<do . 6 es «ícelo re
Y  menos mal si el resultado de f‘>*
esa verborrea edilesca fuera hacer —Hemos hecho un voto, hermano, um
luz y  poner en claro los puntos os- que in to M  l a D i o » ,  en Kief, de
euros sometidos á discusión, pero v-soroíada dei s? GaMat. ¿iron pésfigria&eióa áSoiovetzk.
no es así, sólo hablan los concejales siaehez-Paatór defiende su en-t -Sí,-continuó el vifjo...--Y&hori,ma-
de una y  otra fracción política para y el Sr. Lomas la sechazs, aáacien- dsecit», dszcanseraos un poco!
molestarse, mortificarse y  zaherir- do , «soné» da economía. , .  t
se mutuamente, relegando á lugar Vuelve á defender su enmienda el aefioí; Y  no» santamo», 
seemndarió losksu tiA sde puroca- Sánchez-Pastov, tezda v ^
rácter administrativo y  de interés 8“  «  P «a i. d.-
general, para anteponer só.oaque Gf, lAvanía entoncea el S? sánchez-Pas- y detrás de nosotíOs,an la lejanía, ve- 
U oque convenga é interese á sus lada/pr espeso» vapore» Alrededor todo'
fines personales ó de h e d e r ía . ¡ ^ votación precedente «nula la en- y solitario. Por amboz  ̂lados
L a  discusión actual de lospresu- de tos padimatas que ayer fué deUamiaoaeextendUnloscamposdecsn-
puestosno esm ásque unaluchade apíobada. a , i y.-.,
encontrados intereses y  convenien- Preséntase oua enmienda del Sr
cias políticas. Las fracciones que ]a  gaez Hartos, proponiéndose ^EsTtiem  l l
sostienen se hacen mútuas conce-
BUS arrugadas m?jiUaa.
—Si; haím»no, la pobrecilla ha muerto. 
Vivió en nuestra casa durante dos año*.... 
T»jdo el pueblo, no, todo el p&ls la conocía! 
Sabía lear, escribir y muchas cosa»; y alia 
enseñórá nuestras gente».... Acudía á las 
reuniones comañales y hablaba en ellas....
I áb, cómo gritaba algunas veces!... Era 
una muehacha demasiado inteligente.,., y, 
mejor que esc, tenía una verdadera alma 
damtjeí! un alma deángell Todo la con­
movía, á todo» prestaba atención. ¡Y  qué 
faérS* €»taba;en agricuituraj ¡Todo lo «&- 
bía^l;,^«¿Ds^tóñ h:aá¿%?vo3di.áV/ SíiOj '.almlta?»' 
le pregui^ámpa.— «Está éñ los libros,» — 
nosAecí^, . ^
WEm t&a pequefíitñ, tan pequeñita y.
pasar zatos, deliciosísimos 
Mi jas es un pueblecito cuya situación to­
pográfica es verdaderaménte encantadora; 
está enclavado en la falda sur de la Sierra 
Blanca, enorme mole que le resguarda de 
los vientos del nort«; desde las murallas 
de la parte vi?j a se contempla uno de los 
panoramas más sablimés que puedan ver­
se; la Sierra de Mijes y las últimas estriba­
ciones de la cordi'ieia penibética, íormáa
Otra mejora 
en ‘€1 Popular,,
En el constante deseo de corres- 
jponder al favor que nos dispensan 
una faja de unos 68 kilómetros de exten-|j^g suscriptores y  lectores, desde el
L y--------Boliches, y todo ®ifmañana una hoja contenga la
está sembrada de > información telegráfica y  local del 
pintoresco» cortijo» y casitas de labor á ¿domingo, con el fin de que los^lunes
cuyoa coñUdos tienen UÜ& era empedrala y í no carezcan nuestros aDonauos ae 
psrfactsmjffite circular donde se verifica látese servicio.
operación de la triii»; casi todas estas caBi-| Esta reforma, que representa un 
tas pertenecen al término de Mijasi importante gasto, no aumenta en 
tlone ana dsmasc^ciómse diez leguas y que i jj jQg actuales precios de sus>
ndo coa5.690 habitantes sólo tienef • -- —conta jcripción al periódico. Es unamejo-
en el casco del pueblo 2.200; de modo ñ’i® i eAio en beneficio
el resto, hasta la cantidad indicad® , reside | ̂ a  ̂que^nacemj^
«on es  á veces en tratos de conya-
dres hechos descaradamente á la J  autor se acuez-l mente á la tiem. La vieja escuchaba sus-
«íc»o rio! rti'iWírn V ntrnc ronveni-i «í»® «P®P *®Vista del público y  otras conveni-1 aprobándose ios'Í>i»*Mo, y, da vez en cuando, mezclaba
das y_ pactadas dé antemano entre y é íúltimo, ó]aígúQ» obrervación «ensata en nuestra¿ doa primeros y ---------------  -  ̂ 1..
bastidores. , I sea 0I  referente á ios ginardias. |charls.
Cuando no consiguen ponerle ] «Siempre sé rompe la soga por lo más del-1 -  iBuena ocasión f
préviamente de acuerdo, porque en. gado. 1“  ̂ f
el asunto hay disparidad de, crite- i*  pídala palabra el Sr. .Calafat para decir; mirando los pobres ca p 
rios irreductible, la aprobación ó que por no haber sabido :ia pzesideccia | ®^' 3, ,, , . j sejmr&mente enconíra- 
la áenegación por los votos de _t_al ó mUo. p » « d .  .pyo. á lo. c.m-
iipesinos de este psíBl—«firmó el viejo, 
I meneando melancólicamente la cabeza.
■¿Da quién habláis?-les pregunté.
El viejo me contestó con bondad:
'—Da una... que ya no existe.
—Ella vivía con nosotros, en el pueblo, 
en nuestra caeita... Era de noble cuna.
de el conocimiento y la acomete el delirio 
Y, mientras corremos en busca del cura, 
muere, la buena! la santa!
Al pronunciar estas p&labzáa corrieron 
muchas lá|íiiaas por las mejillas da la via­
ja, y yo experimenté una extraña sensación 
de bienestar, como si ella hubiese' llorado 
por mi.
Todo el pueblo acudió á nuestra casi­
ta...—«¡Es posible que ya no exista!» 
gritaban las gentes.— «¡Ah, la pobrecilla! 
•—¡La querían todos tanto!
rá e.ui.coriiio.. i del público V de los susprlptores y
Además de lo artística que es la vísta | lectores de E l  P opular . ;
_________________  ̂ que se descubre desde las murallas, misn-| Para primero de año tSw^CCW*
siá embargo, la mirábamos como á una!tras se espfecia ia vista por aquella inmen-ínairemos el periódico COn tipos de 
«mita. ¡Siempre nos sconsejab»!... Tam-1aa extensión de terreno y de mar. Viene a ije tra  nuevos, para cuyo efecto ya 
bién cuidí-ba á los enfemos. Daránte el | la mente lo difícil que sería spoderarse de ,'|;gjigjji0S pedida la fundición á una 
día, y algunas veces por la noche, iba ella |este pueblo, tan admirablemente defendido ; íjjjportante Cása extranjera, 
á verlos, les daba medicinas, y lea hablaba f por sus condiciones naturalfiB da situsciósi j >t «roDOnemos no omitir medio
con tanta dulzura, con tal bondad!... Y he por su espalda tiene la colosal Sierra Rían-S „ f' p  corresoonda
aquí que, de repente, se pone enferma, pier- ca, que con escasa fuerza en su cúspide sa-| f f  ® f  ^on nue el públi-
lía abaolatamente infranqueable, y por la ? creciente lavor con que ei puu
parte de la hoya las muralla», que se ele- |CO le  distingue. ___________ -....
v.tn á unos 30 metros, hacen pudiera de-| 
fendórse esei con piedra», como decía el| U U ™ i
señor general Ochoa cuando contemplaba ¿¡g de C«ifveas* es e l
esta viets; úaioameníe el camino á Fuengi-| tem ed le  mdá efiéitE co n tr » ' la  H ia- 
rola y Benalmádena sería objeto de aten-llhetes. „  . . . , ,
ción en la defensa. I  Este nuevo procedimiento de emplear la
Sste púebló’ fué llamado Tamisa por Pto-1 levadura do cerveza es 
-  lom.0 5a. . .  .1 priora f  4^^ ^
> jen la historia; su nombre árabe es Míchax; medicamento en menor volumen,
la tomó Om&s-B9n-H«ísameuelaIzamien-|g|QQ|.^ni¡ji0jj poyig facilidad de tomarlo.
'• V vmaI artt'K/'ii* ^—Era una criatura tan dnlce.—El pueblo | to que promovió contra el califato de Cór- v qĵ g gyJ|;,̂  todo mal «abor 
en masa la acompañó ai cementerió. Q ain-1 dob», y estuvo unido á su partido hasta la | De venta 0??®* prinoipales faTmacks
ce días después decidimos emprender esta 
peregrinación á ñn de rogar por ella. Los 
vecinos nos animarón:—«Id,—nos decían, 
—ño tenéis nada que hacer, sois viejo», y 
eso os será contado en el déle!» Inmedia­
tamente nos pusimos en camino.
—¿Y habéis hecho toda la marcha á pie?
muerte de Ornar. | Agente*: Hijos de Diego Martín Hartos.
Este pueblo faé reconquietádo en la si-;Málaga.
Málaga? - —guien te forma: Durante el cerco da 
por-ios reyes católicos, en 1487, mandaron | 
destacamentos á Mija» y á Osuna y les in-] 
timaron á la rendición; sus moradores, cre­
yendo qne el zegrí lo hnbiera verificado en;
do
—No, toda DO, hermanó. Somos demasía- 1 honrosas condiciones, contestaron que lo 
I viejos para eso,.. Gutando alguien nos lofharlan con las mismas que éste lo hubiere
DE U  EDICION
DE AYER TARDE
úfrecia íbamos en carreta,' después, de nue-1 hecho, capitulando merced á ana traición<
Antes de terminar estas líneas quiero ex­
presar el agradecimiento á
cual cosa, no representa una venta- = i® ahora un
ja 6 na beneficio para el procomún, a w  y  ■» a.,..h.ao, í .a .
Sino un triunfo ó una derrota P a p j% * jo g / ii^ n ¿ gga íg lS í. Lomas, a«egu-| Después, callaron loa do», 
unaú otra délas fracciones POñ’ l,ajiaoque el artículo queda »ab»i»tenté en 1 
ticas beligerantes. I ia fama que lo presentara la Comisión, con |
No es la discusión de los presu-; Jag modifl^scionea Introducidas en él á vir- j 
puestos una obra municipal encá-l tud délas distintas enmienda». í
minada á defender los intereses lo-1 Después de larga discusión se aprueba ,
qales, cuidando de armopizar las .el dictámeaea la forma descrita por el se-|afi^dlól^J • a ♦ a ♦ i
fuerzasylos elementos contributl-¿ñor Lom*s. Aalro lentamente, después cada vez con ^  _ ImepropOicionócuantOB datos le pedí del
vos del vecindario con las atencio-1 Fasemos al artículo segando que es eFae rfY„Y„YAñ,írtniA in. «iiabra obsSinads-l DosMos tomaron asiento al lado del csm-lpueblo. ,
vecindario con la s  «Incendies» y está presupuestado en 14.613 ̂  Mses a lte ín S ^  desaparecieron tras una nube de P  Ei resumen, pues, de las últimas maniü-
t í í  iiyun* , 500 más que hoy. S S K ’, ^ soitaado sus izases aueru&uva  ̂ leníámen-f braa ha sido un excelente cemportamiento
Los padilUstas presentan una enmienda?™®® •
vo, lentamenté adelantábamos á pie lo que 
podíamos... ¡á,b, si tuviésemos nosotros 
sm pequeñas piernas, yá sería otra cosa.
Y, nuevamente, se pusieron á hablar de 
la que ya no existía, de su «pequeña, pre­
ciosa muñequita», arrebatada por una fie­
bre infecciosa. i
Ya hada dos horas qué estábamos char­
lando, aentados á la sombra de aquel sau­
ce, cuando aceitó á pasar un pequeño mu- 
jtk guiando una carreta. Contesió á nuestro 
saludo, nos miró fijamente durante unos 
instánte» y gritó á los dos viejos:
y quedando todos cautivos fueron conduci­
dos á los corrales de la Alcazaba en Má­
laga.
Garlos Y  hubo de conceder á este pueblo 
el titulo dé muy leal por su heroico com­
portamiento en las guerras, de laa comuni­
dades.
Notloias !oeaÍ98
mas atenciones de que fui objeto por parte 
del secretario del Ayuntamíenío, D. Fran­
cisco P. Romero, en cuya casa tuve la 
suerte de estar alojado, y al iluRtrado ofi-
— ¡Subid á mi carreta, viejo»! Os llevaré >cial de secretaria, D. Gii tóbil Berral, que
nes que corren á __ ______ ■‘- j ___
tamiento, á fin de que no queden
indotados los servicios necesarios éj  . j. Tddiendo ©1 fomento de 1.000 pesetas con
ineludibles y  dotados con exceso aggtiRo á msterlal. I quita
Eva una oeauéña una preciosa mañe-r®’ pensando en | de las tropas en lo# «jarcíelo «de combate yJifa una pequen», una preciosa muñe | tí* aní.5A«fts.Hnft h*ihia and&-L« bfthUínYtAíi
obligacioñés que podrían ¿ludirse ñor Rofz^Gutiémz^^^^^^ _  I que eim deseaba el bien ñara todo ©i mán
por rqsultar supérfluas; no; no es i Apruéb»©© el dlctámeo con ; ¿o... pa?a ios «obíe»... Esto so — '*
eso lo que principalmente se discu-I Al ©rtícuío ^ Y la han desterrado, á
te; la discusión no es más que una niña-
lucha de enconos, bien contra el al- ¡ ônmrsBión d© dos nláres de i —Cuando ella entró en nuestra casa, es
Qalde, bien de uná fracctón Política
contra Otra, bien de personas con í jjjfa ¿8 1 850 p©sets8. ? —Era pequeñita, pequeñita, como
tra  personas; alU salen á .re ln c ir ] s „ p „ r t . t a  «,mtót>a.y
llüÍA...
—Y nuestra estufa es grande y da mucho
aquella pareja d© ancianos,que había anda-1 en la conducta observada en loa habitantes 
dominares da veaetas con ei solo objeto de i de los pueblos donda han estado ¿loj&d&s, ar¿¿ Mayórga 
rezar-i^r una joven que se atravesó en su ¡ j  una demostración palpable del patriotia-l p
casualidad!, y que supo despertar |)no que reina «n esU región. Tenía razón el* iri’Bni
*stoVo está permU  ̂ suslcoiazones el sentimienlo del amor. |ilustrado cusa de Mijas, D. Romualdo Co­
la pobre! Máximo Gorki. I nejo, en,©1 discurso que dirigió al general
(Traducción de L«dou/co para El Popu- cuando recibió de manos de ésta el donativo
lar )
A  nuestros suscriptores
Desde el día 15 del actnal se ha he­
cho cargo de la Administración de 
l -jggj.g periódico don Enrique Gasulla, 
Y á quien en lo sucesivo se dirigirá la
le  n r ®^eorrespondeneia administrativa.
A v i s o
Los Síndicos y Clasificadores del gremio 
de Garboneriás citan á sns agremiados para 
la junta de agravios que se celebrará el do­
mingo 21 del corriente á las 4 de la tarde en 
el Gifé de la Marías, estando el reparto 




odios, antagonismos, enemistades, ^assión. 
todo, menos una noble y  alta emú- ü — _ _ _
lación en la defensa de los respeta-^ C n o c o la t e s  u© Ihl «lílO D O » 
bles intereses de la ciudad y  en el
ñMk ¥ ESPIDA
Ipara los pobres del pueble; loa que dicen 
i que no hay ya patriotismo, e«tán equivoca- 
dos, y si no que lo digan las manlfestacio- 
; nes de entusiasmo que hacian al ver las 
[ tropas loé habitantes de los pueblos antes 
Icitsdos, y esos honrados campeainos no 
! saben fingir.22 Plam de ios Moros 22 
busear esta aeireíUtadft marca 
f qtíe en el establecimiento indicado, pues so-'cuidado de dotar al AyuQlamientd í
de una legalidad económica para (.toiwnt. á 6 y 8 rérie. 11
' dad.
que un alcalde idóneo y  moral pue-.
da desenvolver sin grandes apuros i por cada 10 nhs&s regala una participa 
é insuperables obstáculos su geS' - -  .
tión administrativa.
Los  presupuestos que a c t u a l m e i i ' i - ■ - a %. i «
te se discuten en esa form a de es-1 E l O ilO O O m t^ p U Í^ 6 f  ÍZiiClO 
cándalo y  de vergüenza que deja-1 S Í G - I - nO  X X
mos apuntada por que los señores í * feai¿ vi©,,© ohtesi-snii/v se.expeo
concejai.es na quieren rrescindír d e ' U  üii!?am«4arriba áfebs|̂ .
calor...
—Daspués?, le dimos de comer..,
—Y ella reís...
—Y sus ojillos eran t&n negros, tan dul­
ces..,
—-Ea cuanto hubo descansado un poco
Por las reseñas que Atllano Dí'íz ha pu- 
í blicado en este periódico, se hsbsán ente-1 Han sido aacendidos á capitanea los pri- 
rado io  ̂lectores de la forma con que se h»| meros tenientes del batalióD essadore» de 
llevado á cabo.el supuesto táctico que las^Chiclans, de guarnición en Rondiii, D. San-
eian d. « »a  p m  1.  da
—¡Inmediatamente, se puso á trabajar! 
—dijo el viejo con fuerte risa y con acento 
de gran ternura.
—Y ahí la tenéi» que rueda por el cuarto 
como un© pelota y que lo mueve todo de
además del defecto de lo mucho^quésdeLsiios, 3, «Las Madrileñas». |tra consus pequeños brazo» hasta el co-jentusiasta» vivas á la patria y ejército, las jsion mixta de reclutamiento de Valencia.
tropas de esta guarnición han desarrollado | tíago de Benito y D. Raimundo G&icía. 
en I& sierra de Mijas. ¡ —El batallón cazadore» de Cataluña, de
La conducta que han observado los pue-! guarnición en Ceuta, sustituirá en San Ro* 
blos por donde ha pasado la tropa (Churria-! qne al de Tarifa.
na, Alhanrín de la Torre, Alhauiín el I —Cesa en el cargo de ayudante del go- 
Grande, Mljás, Banalmádens, Torjemoli-ibarnador militar de Melilla, el teniente co­
nos y Fuengisola), es meritísims al extre-ironel D. Rafael Lschsmbre, y es destiasdo 
mo: todos ellos, desde el memento en que f á mandar ei batallón cazadores da Figue- 
ae dMasba la columna, ecbí?bsn isn cam-|rRB.
K«:a*'á m-ílo, ■ disparaban muliUud de eo-| —El j’oronel -del i^ímientí^ &.& Ceuta,  ̂ .......... .
ÍLa*arte»k de lavar hav oue sácnrla de| ios chiquillos y gente joven saií̂ .n í áon Cesáreo Ruíz Cápiiia, pasa á desempa-1plaza de médico tiUfi«r del segundo distá
r H - - *----- --------------------------- ------ ..Y„. . . . . .Y . . . . . . c o m i- J t o  de Torrox, dotada’ con el haber anual da
2.000 pésetás.
1 3)
•. ■'?' y .y }  -í|
Gremio de Comestibles
Acordadas las bases y hecho' el f«aparto 
de cuotas para el próximo año de 1907, los 
Síndicos y clasificadores de este gremio, 
convocan á juicio de sgravios para el día 32 




Se cita i  todos los señorea qne perlene- 
esn al mismo para el domingo 31 á la nua 
de la Urde  ̂en el c»fé de calle Santa Lucia, 
para tratar y arreglar en defiaitiva el repar­
to de la contribución correspondiente al 
próximo año 1907.
El Síndico, Inés Moriano,
Gremio de Abacerías
Hecbo el reparto de cuotas para el\>rdxi- 
mo año de 1907, los síndicos y clasificado­
res de este gremio convocan á juicio de 
agravios para el día 24 del actual á la una 
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AVISO A LAS SEÑORAS
MHÉÍtank2«
V i e y n e g  1 9  d é  O c t u b r e  d e  1906
E l poderoso antiséptico R a O L O P A  que tan buenos resultados da para qu itar e l sa lpu llido  y  manchas 
d e l cutis evitando las erupciones ó arrugas se vende en los Establecim ientos de L a  Estrella . P la ta  Meneses y  Don 
A . M arm olejo.— P A R A . PE D ID O S D EO G IÜ EE IA  U iS IV E E S A L .— M A L A G A .
Cervecería y Café
ü e  Manuel Román
(antes da Vda. de Ponce  ̂
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, M
Servicio eimerado i  medio real halla las 
doce del día y desde esla hora en adelante 
á 25 céatimos.
Se sirve aquí la «rica Cerveia Pilsener» 
legitima alemana, marca «Cruz Negra» á 
76 céntimos la media botella.
lifraiSiiis le k$ i k
¡& . RUIZ é t  AZAORA L A R U t i '
tta fc ,lLA R Q ü E S  DjB GUADIARO Bdm. 4
(Travcsáñ. áe Aioflatos y Be<úaa)
Glasiflcadorei, don José Julián Martín, 
don Luis Gallardo y don Ramón Pérez.
S p . A le a ld a .—Parte del pavimento 
de la calle de Saavedra se ha hundido, sa­
liendo á la superficie las materias fecales, 
cuyo olor no pueden soportar aquellos ve­
cinos ni los de la calle de Ollerías cuyas 
casas dan á la primera de las mencionadas 
vías.
El cabo del distrito ha producido ei con­
siguiente parte,
Eiperamos, pues, Sr. Alcalde, que orde­
ne inmediatamente la recomposición de esa 
calle, toda vez que el dinero que en ello se]
A r m a s .—La guardia civil de Mollina 
é Igualeja ha decomisado algunas amas 
de fuego, por carecer sus portadores de la 
correspondiente licencia.
«ILa A m is ta d »  d «  H on da .—El se­
ñor Secretario de este Centro de enseñanza 
nos participa que ha quedado abierta la ma­
trícula para ei presente curso, en su domi­
cilio Carrera de Espinel, núm. 119.
La edad para el ingreso será de 14 años 
en adelante.
R e  M u F i u a
quitado el aparato, salía muy poca cosa, 
pero con el aparato quitado, porque, lle­
vándolo, como ai nada tuviera; desde el 
momento que me lo colocó usted, no me 
colocó usted, no me volvieron á salir las 
tripas.
Le doy nn millón de gracias otra vez por 
lo que ha hecho por mi salud, y sabe pue­
de disponer de su seguro servidor que besa 
BU mano,
Pedro José Torrecilla »  
Conviene recordar que no construimos 
aparato alguno sin examinar antes la her
gaste no estará en relación, ni con mucho,.!. de Almerísi
con beneficio ,ne h. de .ep n «„ 41. W -l“  c.fione„ Martin
A  i .  « A .0 .1 . - L .  m e d i. eW, de ‘ “
ta capital ha detenido, llevándolo A la cár-1
Ha sido arqueado un falucho de nesca dei®^®* que su construcción y mecanis-
S E  a l q u i l a n
dos espaciosos almacenes en calle de AI- 
der»te (Huerta Alta).
Informarán en ta fábrica de tapones y 
•errín de corcho; calle de Martínez de Agui­
la» (antes Marqués) núm. 17.
n o  ESini DE DIJO
Preparatoria para todas las carreras 
de Artes, Oficio» é ludustsias
DIRIGIDA POR
D. Antonio Buiz Jiménez
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
Alamos, á3y 4B (hoy Cánovas del Castillo)
El dolor de muelas
por fuerte que sea, desaparece infalible-1 
mente con la renombrada
A N T I K A M N I A  D E N T A L  L U Q U E  ,
Precio del tubo, UNA PEsETa  eu todas] 
las farmacias y droguerías.
¡Mucho ojo con las burdas imitaciones] 
que han aparecido!
Al por mayor, pídase al Laboratorio Quí­
mico y Farmacéutico del Dr. A. de LUQUE,] 
en Jerez de la Frontera.
cel, á José Fernández Ysrgas, de 19 años, 
el cual hirió el dia 12 del corriente á Agus­
tín Maldonado Fajardo.
Al ser detenido el Fernández, se le ocu­
pó una faca.
OanAK dsi « o o o w o .—En la del dis­
trito de Seo, Domingo fué curado:
Juan Vinea Gutiérrez, de una herida con­
tusa en la región frontal, por caidê .
F u g a d o .—Ha ingresado en la cárcel, 
á disposición dei Gobernador civi),el súbdi­
to austríaco Ladisla Chrlstián, fugado de 
la legación francesa de Argel.
B o d « .—Esta mañana se ha celebrado 
el enlace matrimonial de la señorita María 
Tictoria Jurado Padilla con el joven don 
José López Gutiérrez.
Fueron padrinos don Julio Rodríguez 
García y doña María Teresa L6pezGutié-| 
rrez, hermana del novio, actuando cono] 
testigos don José Añón Pedraza, don Ce­
lestino Martín Seoé y don José Jurado Fa 
dilla.
Dsseamos felicidades &1 nuevo matrimo­
nio.
— Se han concedido cuatro meses de li­
cencia, para asunto»* propios, al teniente de 
navio don Alfonso Boliu de la Cámara.
— En esta Comandancia se ha recibido 
un telegrama del ayudante de Estepona, 
dando cuenta de haber arribado á aquel 
puerto la barquilla del resguardo con uno 
de los tripulantes muerto.
No expresa el telegrama k  causa dé la 
t defunción.
Comisión provincia l
La sesión de hoy la presidió el Sr. Caffa- 
rena Lombardo y asistieron los Sres. voca­
les Darán Sánchez, Ortiz Quiñones, Ordo- 
nez Palacios, AlvarezNet, Martín Velandís, 
Ñoñez de Castro y Gorria.Zahbardo.
Después de aprobada ei 'acta de la última 
sesión adoptáronse los siguientes acuerdos.
Aprobar los presupuestos carcelarios de 
Colmenar y Gaucía para 1907 y laa solici­
tudes de los Ayuntamientos de Tolóx y Bí- 
namargoaa, interesando autorización para 
establecer arbitrios extraordinario».
Ddfignar á los Sres. Gorria y Velandia 
para que formen parta de la Comisión del
mos han de depender de las condiciones 
anatómicas de ella.
Servirán aparato que se pide por carta, 
como hacen algunos, equivale á enviar un 
bkguero paramente de remesa. Lo mismo 
(la que sea con resorte qué sin é¡: que se 
anuncie con el nombre de un autor español, 
ó de un autor extranjero para atraer mejor 
al público pues todos deben reputarse como 
bragueros ds remesa, que ningún módico 
ilustrado aconsíjará jamás.
¿Queréis adquirir dalos y detalles que o» 
interesan?
Consultad con dicho médico auxiliar 6 
pedid al mencionado ortopédico D. Jeróni­
mo Ferré Gamell el folleto que ha pubUca- 
do, el cual se entrega ó se envía gratie; soli­
citad luego el parecer de vuestro médico 
sobre lo que en él se aconseja y después 
obrad.
En MALáGA el 24 y 25 de Octubre, HO­
TEL INGLES.
,Ea Madrid, todos los días no festivos en 
el Gabinete Oriopédico dei inventor, Puerta 
del Sol Kúna. 9, principal.
Y  M:4RmMOSCOMPAÑIA INGLESA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS
Fuiadiada <s»n 2861
Oficinas principales: T O R O W T O  (C A N A D A ) Y  LO N D U F a? 
Banqueros: THE NATIONAL BANK OF SCOTLAN, LONDRES 
F s ta b ie e ld »  le g a lm e^ te  en  JEepAñ»
Capital desembolsado . . . . . . . . . .  Ptas. 11.600.000
Fondo de reserva .............................................  >* 11.0S8.900
T o ta l do  gnpamtifi0 25.688.900
Primas cobradas, pías. 25.880,000 Siniestros pagados, ptas. 269.020,45®
Sucursal paraEspaña y Portugal; Mayor, 7y9, Madrid —Director: ALFREDO E.VILLESID 
Subdirector para la provincia: D. ANTONIO PELIZAR. D. Juan Díaz, 5.
Esta Compañía emite Pólizas dé Seguros contra la pérdida de alquileres ,á los inquili­
nos durante la réeáifleacién de las viviendas destruidas por el incendio. (
iP h iM E R Íe  BSATESIAS r.4E M ánO M O B '’ , 
F ó r m u l a s  e s p e o ia t e s  p a x a “ t o d a  c ía s » » »  d e í e u l í i 'F o s
D E P O S IT O  E n  i A L A G A : . j u a r í 0 f e * ,  23
Dirección: GRANADA, Alhóndigs númaSll
í
De vftlo» inestimable es la gimnasia mé-1gorteo de láminas que tendrá lugar el 20 dsl
dica sueca en las enfermedades de los érpa-1 corriente.
Barra por completo las 
arrugas del rostro, des­
truye los granos barrí 
IioB. pepas, manchas etc. oto. Pantos, de 
Yanta: Antonio Msrmolejo, caile do Grana- 
»̂ a y Droguería Modelo, oaPe de Torrijos. 
Represan tanta en Málaga D. G tapar Romé-1 
¡ro Campillo, Oarmelitaa 17pral.
nos respiratorios y circulatorios, debiéndo-1 
se empíesr siempre en la convalecencia de j
D onativo».-Señores que cootribu-|pal“>oníasy pleureaias.—Gabinete de Ma 
yen para los gastos que ocasiona el fcstivall^sS^ 7' Gimnasia mécllcá de J o r g e  M . 
que se ha de celebrar en la Plaza de Toros, | I-Imdoll, Alameda Hermosa 1 pral. 
á beneficio de los que han quedado en la úl-| C a ita  bUno&.-Aznl y rosa, de la 
tima miseria en el vecino pueblo de Campa-1 acreditada Bodega de Hijos de Agustín
Insistir cerca dél Juzgado de instrucción 
de Estepona, declarando su incompetencia 
para continuar conociendo en la causa quei 
instruye contra los concejales interinos del 
Ayuntamienlo de Jubriquepor prolongación 
de funciones y desobediencia grave.
Por último, aprobar el dictamen recaído
IGrandesAlmacenes
D E  T E J ID O S  
F. MASÓ TORRUELLA
PASTILLAS
(F R A Í^ Q U E L O )
(Balsámicas ál Creosotal)
.Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que dá lu­
gar una tos pertinaz y violenta, permitiéndole 
descansar durante la noche. Continuando su oaa 
*s logra una «curación radical*. ^
Pracls: U|IA pesefa cala ...
Farmacia y Droguería de FRANQÓEL^
S k s a a -M m m
Gasa recomendada
, , ' |Biázqaez de Jerez. DípóBito', Galle Strachan fea el recurso interpuesto por José~ Drizado
buma anterior plss. 81‘50.—D. Pascual esquina á la de Garios. | Garabet, contra acuerdo del Ayuntamiento
Arete, 1; don Luis Rosado, 2; don Manuel! ciiIoliav-oBi «n n i s . _  - -
Acaban de recibirse grandes colec­
ciones de artículos para ía tempora­
da de invierno.
 ̂ La Fábrica de Cama» de Hierro, calle
I Compañía núm. 7, es la que debe visitarse.
20 por 100 de economía obtiene ei que 
[compre, pues son precios de fábrica.
cisamente ios más importantes, quedan 
aún cuestiones íaudamentales que tratar, 
las cuales han de ser objeto dela.rga deli­
beración.
También estudiarán los ministros, en el 
Consejó de hoy, la forma de engarzar la 
Ley de asociaciones en ei Concordato.
En éste, como es sabido, aparecen todas 
las órdenes religiosas concordadas, y una 
tercera qú® no ha «ido determina da aún.
El Gobierno estima llegado el inomento 
de resolver cual es esta tercera ordeh, por­
que no señalándola quedaría independien­
temente en la sombra, y al amparo , de
Ruiz, 5: don Antono Duarte, 5; don Brau-I„cibe7lcs eYcaroos lifi Aí-Añí, Arrr, T>r.A,r, v . i .  T . - í e c i o e n  ios encargOB.lio Aceñe, 2; don Pedro Vals, 5, don Loren 
zo Cabello, 1: don Rafael Martin, 1; don 
José Fernández Teruel, 5.
Total ptas. 134'50.
El Seeretario, Narciso Pitee.
{Continuará).
In fo rm e  fa v o re b le .—La Junta pro­
vincial de Sanidad ha informado favorable-
«1@ »rn  e l  es íd m ag®  d iniestinc.» 
iiá>Táv Maiomaml da Báta de Qm-laa.
F e ro b en o -L a ss , véase 4.» plana. 
«SI Cognae Gonxáies Dyaas» 
; de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de buen gusto.
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
jen esta Tesorería de Hacienda 56.857,80 
pesetas.
Por la superioridad han sido aprobadas 
á favor de los señores don Ricardo García® 
Romero, don Antonio Alvarer Pérez y La- 
rios Hermanos, las subastas de aprovecha­
mientos de ios montes Pinar da Gómpata,
manta .i.. 1. .  I ui j » C om o  mm e sp o rab a , OKda dí«|P»nor de Yunquera y Feranií v GaMcí» de 
mente acerca de las condiciones higiénicas ̂  va en aumento el número de consamidores' Algatocín y Gsucío resDectivámentó
qa. la . . . .  CMIna Tanda* *  '  ’
han ofrecido gracio-* sin competencia, en calidad y precio.
sámente los señores Larios. | Se recomienda no comprar aguardientes 1 España en. Máí¡’g¡Tp~sítí¡í¿rá7sVa^D7iegr.
FaoB apu ooto ». -P o r el Gobernador j «n  conocer las diferentes clases que dicha | ción haber sido cobrados los efectos de c*é- 




de 2.366,97 idem, cargo de los Sres. Muro 
y Saenz el primero y de los Sres. Roiz y Al- 
bert el segando.
carcelarios de Campillos y Ronda.
Importa el primero 8,139 pesetas 
segundo 16,104'50.
De mina».—En la Jefatura de minase 7 volantes en todos los anchos, en ei taller, 
se han presentado las siguientes solicita-«de María Alcaide; Molina Larios núm. 7. | A su instancia, los haberes de la pensic- 
tudes de pertenencias: | doña Luisa García Chaparro, viuda
Don Carlos V. Schmidt, doce para anal J M lS M is i'lf f ilft l 1'̂ ®̂  comandante don Sebastián Muñoz, que
mina de cobre danomicada María del So’ l  i » .1“® abonaban por la Tesorería de Granada,
corvo, en término de Coín. | Opeyasionea efectuadas por la misma el| gerán satisfechos desde primero de mes por
Don Alfonso Molina Padilla, veinte para!” *  ^ —--.-i
la casa de Vda. é  fSilos daCÚS8, túBto por su cúlidúd como por lo reducido de sus precios.
Gran surtido en Aifombras de to- 
das clases del País j  Extraaieros.
se enseñan por método nuevo y perfecciona-; 
‘■*0 con el cual los discipulos aprenden en 
El Director de la Sucursal del Bánco de muy breve tiempo.
M anu el Le d e a m a (S .(ttQ
MÁIAGA
Prefeseres extrangeros
Se dáu lecciones á dómiciiio y en la Aca­
demia laternacioaal de lenguas vivas. 
MORENO MAZON. 3, písl.
(SUVIIÜO
una de plomo con el nombre de Ouncfela- 
ria, situado en Colmenar. I » .
Don Juan Cordón Maldonado, doce paralé*® anterior 
una de esteatita, llamada -?ose/?«a, en 
ir»* de Hijas. | Matadero,
Don Francisco Morilla Castañeda, cua­
renta para una de hierro situada en Cani­
llas de Aceituno y denominada Boaalia.
«Lm U lt im a  M odla.»—Con el núme­
ro 980 de La Ultima Moda, que contiena 
elegantes modelos de trajes y abrigos de 
Otoño para señoras, señoritas y niñas, se 
reparte un figurín acuarela, una hoja de di- 
hojos, un pliego de novela y un patrón cor­
tado de abrigo da entretiempo para niña de 
14 á 16 años.—25 céntimos.—Gratis núme­
ros de muestra.—Veiézquez, 42.
<F1 U o g a ta »  <Go3r » A í 9s  B y a a s »  
do Jeréz, se vende en todos los buenos es- 
tahlecímientOB de Málaga.
P a p » l® s  psapa l « ó b o » .—Hay gran­
des existencias á precios de fábrica en les 
almacenes de La Papelera Española, Slra 
chsn, 20.
Se fftíilitan muestras.
A v l » o  -^Recomendamos á nuestros lec­
tores los libritos de primera enseñanza de
PosMs
lia de esta capital.
4.813,39]Total.,. . . ■
PAGOS :
Nfoguno.
El Depositario municipal, Luis da Massa. 
V,* B.* £1 Alcalde, Juan A. Delgado López.
Q 7oq” ^ 1 concedido, al soldado Joan Sán-
nn  ̂ Rodríguez la pensión de 2,60 pesetas 
RSQ kÜ  ̂ por una cruz que posee.
ead,&ü| Dicha suma se pagará por esta Tesoro- 
ríe.
^Audiencia
da pino 4»lNoptb daJCoi^li^
■ y América t ' í
^PAlfA CONSTRUCCION Y TÍTl LER̂ v̂;
EiPpS0ilTIDflEPlEASJJiBL0S£'STTJlBL0ÍC|L8l
f IFABBIOA DE ABSE1 4 I  c ""“ I
JVENTAS AL PO| MAYORY aÍeN ^ I i
I  Sobrinos áé J, Herrera Fajardo]
CASTBLÁR, 5.-8SALAQA ¡v
0 i  M f t á r i t
Í8 Octubre 1906. 
ü a<U aeeta !
El diario oficial de hoy no publica nin­
guna disposición de verdadero interés, 
i A e tltn d  de H sin ra
' Según declaran loa íntimos del sffior 
Maura, éste no ha variado en su actitud.
Desea el jefe del partido conservador que 
los liberales unidos cumplan la misión que 
llevaron al poder, aun combatiéndolos aque­
llos, como es seguro que lo harán.
La oposición de los conservadores se li­
mitará á aquellos proyectos 
perjudiciftleB par» la nación.
que juzguen
tal indeteiminación podrietn vivir todas ]U|ii 
órdenes actualmente establecidas, pues con 
igual derecho todas suponen ser la terceii 
acordada. \
Respecto á las demás congregaciones que 
existen en Eépafie, el Gobierno eíntima pro­
cedente la revisión de las leales órdenes da 
su concesión.
También se esladia la forma de impedir i 
que á la sombra de lea órdenes concorda­
das vivan una legión formidable de religio­
sos pues es de temer que mediante comi­
siones especiales entre las órdenes concor­
dadas y 1&8 no permitidas, justificadas por 
la necesidad de la defensa,aa bícieran cons­
tar cómo perianecientsa á übr orden con­
cordada á los religíoaos que hubieran in­
gresado en otra» riietintas, burlando así la j 
ley de ssocíacíones.
Estima ei Gobierno que al Iratar de con- , 
tener el desarrollo de Jas órdenes monástl- ] 
cas,no Jo hace por ei número de Órdenes, si­
no por ei de religiosos.
Estas son las cuesíiocss de quí se ocu­
parán hoy preferentemente lo» ministros.
Machos de ios extremos señalados han 
sido ya resueltos en principio, y ahora so­
lo se trata de dsr forma á los acuerdos.
¡Hehe usted
Hablando el ministro de 1* Gobernación 
de la ley de asociaciones, la compara á una" 
cateáral¿de tres torres, y dice que no puede'' 
hacerse tan pronto como la gente im8gina.}:| 
Eift ley de SBoelUíBlones
A pesar de la reserva del ministro, se 
conocen ya alganoa detalles dei proyecto.
Consta de 26 artículos y cuatro dísp08i-j' 
ciones generales.
Decláianse ilícitas todas las aeociaciose» 
en que los afiliados renuncien perpetuamen­
te á loa derecho» de libertad; son reconoci­
dos los asociados como ciudadanos,según el 
título primero de la Constitución;para cada
<. .'■i
MURO Y S A EN Z
Jiiacioa. I congregación que pretenda establecerse do
JNaaa harán loe amigos del señor Maura \ ñaevo
Di ta frofiiiefe
A l  p ú b líeo .—En la alcaldía de Al- 
pandeire se halla al público, para su exá- 
men, el presupuesto municipal.
D » v í a j » . —Ha llegado á Ronda, donde 
pasará unos días, el primer teniente de la 
guardia civil D. Rafael López Montijano.
ü a  c a d i iv » » .—Hoy se ha recibido en 
el Gobierno civil ,el parte dando cuenta del 
hallazgo en Alora del cadáver de una hiñs, 
como de cuatro á cinco añosy noticia que ya 
adelantamos en la edición anterior.
I TiPes Julefoü
Ea la sala primera se ha celebrado un 
juicio por disparo y lesiones contra Gabriel 
González López.
En la sala segunda comparecieron, para 
responder del delito de lesiones, Antonio 
lara Ferrer y Encarnación Bam Puerto.
El ministerio público solicitó para cada 
uno de los procesados las penas correspon- 
dientes, quedando los tres juicios conclu­
sos para sentencia.
Cituciea.es
El juez déla Alameda cita á José More-i 
no San Miguel.
—El de Gaucín á José Heredia Gil.
,. que pueda interpretarse como empuje pre- 
|míap?op&Fa deíribar la situación liberal. 
 ̂ ui ésta llega á caer, será por culpa suya, 
-pero no por causa de loa conservadores.
ws--wiM«raia»sqeaa»JO!SS»K
D»svlaelom»a de laeolumnevsp 
teb ca l, to c e e d u c »  d e  l a »  p lec- 
naffl, otoeatdad, pcol^paio d «  la  
matpiff, eto.
HERNIAS [quebraduras]
. . - ___________ _ descubrimiento dei fcadáve? lo efectuó
D. Antonio Robles Martín, los cuales por»®l joven Andrés Villalobcs Franco,en el si- 
Bu extensión y la exposición de sus temas frió conocido por la Vega de los Anzales, in­
son de grande utilidad. |médi&to al rio Guadalhorce.
Afvcded(jv| D»toszelóra. — Han sido detenidos en 
del Mundo, miércoles 17 de Octabye,| Yaíiqaeyft los vecinos da aquella población 
ilAfn f  siguientes artículos, I Agostía Dsfia Teruel y Francisco Marchan
f  ilnstradcs: | Q.^eía, como autoreb del hurto de 29 kilos
Nadando e» automóvil.-- ¿Nos ammaaal de hijos secó» de la finca do don Juan Fei- 
un nuevo DtluvioP.-Beyts joviales.-LaU&tiáez.
odisea de una camisa. -  Curiosos disfraceaí A n@ »ln ei6n  d e  «»a¡adbc® ia.-Ha 
de estafadores y ladrones. — Un árbol síI6a-|sido elegida la nueva Junta directiva de la ? 
dor. -L o s  pehgroe del papel de ennoíner.-| Asociación de cazadores de Ronda, que ha I D O N  JERONl MO PARRE 
Máximas del Katser.-La memoria del reyUo actuar en el presente ejercicio, 
da Iwflloferra.— y Jas acostumbradas sec-i He aquí la lista de los 
oioues de Averiguador universal, Pregantaslcomponen:
»» fltP *^ *̂***’ Recetas y Recreos, Caritatu-| Presidentes honorarios: Conde de Roma- 
Apr>mnft«* . |nones y D. Joaquín Tenorio.—Efeativo
Acompaña, además, a este numero elÍD. José Riquelma.—Vicet: D. Melchor Da
F£br>Ie«axt«» da  A leobool V ÍK le o  
Venden con iodos los derechos pagados, |
Gloria de 97- á 32 pesetas. Desnaturalizad^ | ^
de 95" á 17 ptas. la arroba de 16 2t3 litros. ^ acordado el urgente nombramien-
Los vinos de su esmerada elaboración, o Chacón para el gobierno mi-
Seco añejo de 1902 con 17» á 6,50 ptas. De Sebastián.
1903 á 6. De 1904 á 5 3r4 y 1905 á 5 li2. ® gcncifal tiene á su cargo el
Dulces Pedro Xímen y maestro á 7,50 ptas. S Í!!!® ?  eastiUIo de Moaijuich en Bar- 
Lágrima desde 10 pt&s. en adelante. caicna, ignórase quien ocupará su vacante.
Las demás clases superiores á precios 1' J n a ta  eoaiíiá ltlva
módicos. I Ppa la Junta consultiva de la Adminia.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos. |l?ación de nuestras posesiones en Africa 
T  AIVTRT P M  ®® alquilan pisos mo- |R«a sido designados los señores VilJanue- 
AoS-miJlXULi áernoB calle Somera 3; ̂ a, Fernández Duro y Baltrán Róspíde. 
y 5 coa vistas al Muelle Heredia y con agua r  Cam bio p o !f íieo
£;napltorlffi. AS««med«, a i  |] .a  últimas Teintícaatro hois. lia dado un
I cambio total la veleta política
ü Xiónî z DnmfrHvnAq' «a Ti» «-f
Félix  Saenz Calvo
Tratamiento de las hernias de éxito ga­
rantido, por medio de los aparatos especia­
les, con real privilegio de icvención (paten­
te número 27.791) del Oriopédico de' Ma­
drid,
señores que
interesante novela Zo|D. Antonio Lozano Molina y D. José Vega
Espía dél Fuerte (Una mujer en Cronstadt).
N«veJa escrita en inglés por Max Rember- 
lOn.
Preció: 20 céntimos número.—2,50 pese­
tas suscripción trimestre.—Plaza del Pro­
greso, 1, Madrid.
S fn d le o »  y  e la «Ifflead oF «¡».—He
Benítez.—Tesorero: D, José Castro Madrid.
—Vocales: D. Manuel Saiez, D. Antonio 
Aguilar, p. Adolfo Sánchez, D. Adolfo Iz­
quierdo, D. Miguel Zorazús, D. Diego Gó­
mez, D. Enrique Péarson, D. José García, 
D. Julio Montañés, D. Juan Banitez, D. Ja- 
cobo G. Escalante, D. Francisco Carrero,
aquí el nombramiento de síndicos y clasl-iD* Miguel López, D. Camilo Montero, don 
fleadores, hecho por los gremios rennidosi José Lacomba, D. José VallecUIo y D. Alon- 
ayar al efecto en la Administración de Ha-i»o Lozano.
Ma-
cienda.
Sastres sin géneros: Síndicos, don 
tías González y don Luis Palomo.
Clasifleadore», don Miguel;OrelIaaa, don 
José C»|taño y Sres. de Pablo Hermanos.
Procuradores.— Sindico», don Antonio 
Eloy García y don Adolfo Verdaguer.
Clasificadores, den Emilio Oiíva, don 
Joan y don José Márquez Garda.
Zíipateros.— Sindico, don Manusl Esca- 
miila.
^elficadores, don Luis García, don Jo­
sé Díaz y don Jobó Maese.
Carpinteros,—Síndico, don José Guerre- 
10 Gonzále
D a ñ o » .—Por causar daños en una vi­
ña, propiedad de Juan Fernández Ramírez, 
ha sido denunciado el vecino de Olías José 
Rodriguez Torres.
8llm v i jp a » ! » » .—Durante el trimestre 
anterior no han ocurrido defanciones por 
viruelas en Genalgaacil.
José Cuenca Reyes («) Uñita} 
bastó hace varios días unas cuatro fanegas | 
de aceitunas del olivar que existe en las Ba­
rranqueras, término de Alora.
El dueño dei finio robado, Juan Hidalgo 
MolinS) puso el hecho én conocimiento de 
la guardia civil,procediendo ésta á la deten­
ción áel Uñita,
GAMELL
Pa»?tai del @ol, Mñm. 9 pvai
Loa días 24 y 25 de Octubre recibiiá con­
sultas en MALAGA, en el HOTEL INGLES 
el médico auxiliar del ortopédico de Madrid 
D. Jerés&lmo F a s r é  Ú a m e ll. Horas 
de consulta de once á una y de tres á seis. I 
Lean los herniados la siguiente
G A R T A  
Ev«mtípa©lén d»»@onma2al d®l ta­
maño d® una oaboasa do adisi- 
to.—Exito aaombPORo.
«Cañada de la Cruz (Murcia) 10 de Mayo 1906 
Sr. D. Jerónimo Farré Gamell.
Madrid.
Muy señor mío: He pasado mucho tiem­
po sin escribirle á usted, pula ha sido por­
que siempre estaba muy bien.
Veo que quiere uated saber cómo estoy 
y no lo extraño sabiendo lo mal que yo es! 
taba antes de tener la suerte de conocerle 
pues ninguna persona humana podía figu! 
rarse que nadie en el mundo me pudiera 
contener aquella relajación descomunal que 
venía padeciendo por espacio de treinta, y 
dos años. ■
Pues ya sabe cómo estaba cuando' usted 
me vió en Madrid para colocarme el apara 
to y cómo me halló en Murcia á los pocos 
a esea de llevarlo, pues estaba tan bien 
que le parecía increíble que aquel bulto tan 
disforme hubiese desaparecido, puesto que.
López Domínguez se ha afianzado en el 
, poder, por estar convencidos los liberales 
I de que el dilema ea claro: 6 López Domía- 
I gaez ó Maura, y por tal razón sa va la ma-
Racibido los artículos de Tempo-íjorf. detrá. dei ¿rimara, .¡aaioEúViéñe- 
rada, esta Gasa io pone en conoci-iro de vacilaciones. ®
miento dd  público en general. | m  a i thé
,L n  dicho establecimiento hay ex-i  Parece ser que el Gobierno ha lesneito 
posición permanente en los aparado-,; también que no haya reunión de la mayo­
res e infinidad de novedades en algo- fria ni thé en la presidencia, 
dón y lana, artículos de caballeros y| Motiva este acuerdo ia coBsiaeiación de 
géneros de puntos, ofreciendo esta ? diputados y senado-
casa como es costumbre precios muy províaeias por ios trabsjos
ventajosos. " Îsgrieolas, se les perjudicaría seguramente
SASTRERIA
J !  ta jes , abrigos
toda clase de prendas para caballe-1 para una votación.
llamándolos ahora.
Cree prefesiblc el Gobierno hacerles venir
ros.
l
Abrigos confeccionados, última no-l
vedad 40 pesetas.
B a r  P a r is ié n
PIEVEPIiA
MARQUES DE LARIOS, S 
Granizados de chufas avellana y limón.
í8 íL il»0 »» I»
Cree El Liberal que Dávila, al visitar á
I Maura, lo hizo coa objeto de comunicarle 
|alg:o sobre su proyecto de asociaciones.
Parece que el ministro salió bien impre­
sionado áel lesuiíado de ia entrevista, pues 
el jefa de los conservadores’, impuesto de 
las dísposieiones más importantes de la 
i nueva ley, manifestóla que éi estaría en su
Rica horchata de chufa, hecha por unfP'̂ ®®̂ ®» parecíéadole muy bien que el Go- 
antiguo maestro_nevero valenciano c o n t r a - b b e r a l  ocupara el suyo.
Esto da á entender que no será exagera­
da la eposición que hagan los conservado­
res si citado proyecto.
MI Crmaejtf de b «y
En el Consejo que se ha de celebrar esta 
r. JA Tri , TTi b continuftrase discutiendo el urovecto
Café de Puerto Rico , con leche ó sin elíalde asociaciones, pues se proponen los mi- 
á 20 e s. vaso -C em za  helada y al nata- nisíros dejarlo ultímalo L / S am o  y Sn
ral de la aerauitad® mam Cru  ̂del Campo, dedslldos «e mnesíran que, Lgúu al JuSnÍÍA fíAvlllA IK Rt*. KrtnTr_f .i»!;... ■'V. .. _________ , 1“''» BlgHlflU
tado al efecto.—Exquisitos refrescos valen­
cianos con toda clase de jarabes.
Sabrosos y especiales sandwichs á 15 y 
SO clB.—Bebidas y licores de toda* clases á 
precios sumamente desconocidos.
Chocolate con tostada 45 céntimos.
de Sevilla 15 cta. boek.—Leche de vácá'J ha dicho, aun cuando fa W  preciso prSn-
•n A  ̂ podarán  por terminadas sus tareas Ínterin
Depósito de nieve, á p m io » de fábrisa, no se concluya la discusión d-i tod^elaVtL
ai por mayo? y menor. rcukdo.
Despacho á todas hora^ | a  pesar de que han discutido y aprobado
s, MARQUES DE LARIOiá, 3 cuatro primeros artículos, que son pre­
se exigirá una ley especial,y en cnan­
to á las que existen actualcaente deberán 
ser autorizadas por el Consejo de minis­
tros, que revisará los decretos y reales ór­
denes mediante las cuales fueron estable-, 
cidas.
Se declara nulo y sin ningún efecto civil 
el modus vivendi y se concede facultad á las 
autoridades gubernativas y judiciales para 
penetrar en los convento®, sin licencia de 
la autoridad eciesiéstica.
Dispónese !a disolución de las asociacio­
nes extranjeras y también la* úe aquella» 
cuyo superior no sea súbdito e®pañoi ó re­
sida en el extranjero.
Queda prohibido á ¡as asociaciones dedi­
carse á la enseñanza.
Y  por último ss sujeta al pago de la con­
tribución á l&B asociaciones que se dedican 
á la agrícaltura é industria.
«MI Cllofeoc
Asegura El Globo que el Vaticano bá 
puesto su veto al discurso de Ojoda, en el 
que se proponía nuestro embajador esbo­
zar la finalidad de su misión diplomática al 
presentar las credencisle».
. Ojeda ha sufrido una humillación, pne» 
se la ha orlanado silenciar lo que el rey y 
ei Gobi^ruo le ordenaron quo dijera.
Si ello e*; cierto, por más que no» resis­
timos á creerlo, tendríamos planteado un 
conflicto gravísimo qua requeriría inmedia­
tas y enérgicas resolucionea.
A este motivo se atribuye el que nuestro- 
ministro de Estado saliara ayer dei Consejo 
antes que sus compañeros, y dicen los que 
lo vieron que no oeaitsba cu disgusto.
Sé supone que monseñor Rínaidíni sabrá 
ya la impresión que ha hecho en el ánimo 
del señor Gollón el desaiia sufrido por 
nuéstro embajador en el Vaticano.
Carg;»» psirIftKaaeastario»
A propuesta de López Domínguez ha acor­
dado el Gobierno aconsejar á la mayoría 
que vote vieeprasideata primero del Con-  ̂
greso al exminiatro Sr. Suárez Inclán, para' 
ía cuarta vieepreeiáencia de la misma cáma- • 
ra al director de Heraldo de Madrid, señor. 
Franco Rodiiguez. y para cuarto secretario: 
á don Fernando Weyiar.
< L » Qo&respondeneia da £!sp»iiit> , 
Advierte este periódico que ayer dijo 
equivocadamente, refiriéndose al indulto 
que con motivo del santo de ia reina Victo­
ria se ha de conceder, que no comprende­
ría á los condenados por la jurisdicción mi­
litar, en virtud de la ley vigente de juris­
dicciones, fundando dicha afirmación en 
nn artículo que aparecía en el proyecto, ea 
que se consignaba: «No se concederá in­
dulto á los condenados por esta ley que no 
hayan cumplido la mitad de la pena.»
Pero esteailículo desapareció del proyec­
to, al ser aprobado por la» Cortes, entre 
otras razones porque coartaba la prerro­
gativa real.




» 0 a  I B I f f l l O i m s  P i « L « r a f f
Ü 1
«n aflmaf que hay seiias dificaltatSes que 
ae oponen á la concesión de inSnllo. * 
«JBi PlIlH»
Comentando el suelto que publicó ayev i¡a 
Corrtsponáencia do España súbie laf¡ difl- 
«ultadea que hay para conceder ind ulto á 
los condenados por el fuero de gn  ̂na en 
virtud de la Ley de jurisdiccionettl dice el 
diario republicano que entre laa/ muchísi­
mas atrocidades que dicha ley ^¿ntiene, fi­
gura la de poner cortapisas á; 'la gracia de 
indulto.
Yiernes 19 de Octubre de 1906
Bes p«iaal«B0
Sobre los nombramientos de penales 
guarda Romanones la mayor reserta, á fin 
de proveer las piezas antes de que seconoz  ̂
can los candidatos seguros, á fin de evitar 
recomendaciones.
B á v I I »
Asegura el ministro de la Gobernación 
que el proyecto da asociaciones conserva la 
orientación radical,pues de lo contrario hu­
biera dimitido.
Ahora, añade, tendrán que echarnos del
PMO Íún .ieaio M o  ,a .d9, . . .  a. lo eu,i me ile g m i. po«¡ae
be respetar la ley é iadultr¡(ir á ios condena 
dos, porque si la Ley de juíisdicciones ha­
bla de indulto no serefl-fejre p^ja nada á ia 
amnistía, que muy bieii podría concederse, 
constituyendo el más /̂n?tplío perdón, porque 
supone el olvido del fSerito, y de este modo 
saldrían de las cárcelé's los que con arreglo 
á la ley de jurisáicció oes se hallan clausu­
rados y se romperííír,! tofos los procesos.
deseo irme á mí casa.
Go¡af®s'®ia©ia
Los Sres. Vega Armijo y López Domín  ̂
guez han celebrado uas, conferencia.
A  1®
Se ha firmado el pase á la reserva del ge­
neral CapdepóB.
Romanones confirma que el párroco; de
sino por egoísmo, convicQOle al Gobierno i  cuestiones en la níflum*" 
la amnistía, pu^ con ello se libraría él y l^ r o r e s tT o c a s T ;^  habiéndolas agra- 
libraría á las Gĉ r <es de (as enfadosas díscu- *
sienes que han de producir los suplicato-j 
rios, y además, suavizaría la cuestión cata­
lana.
iQdnltar A^los unos y mantener el proce­
samiento de.fios otros reos de supuestos de­
litos sería , altamente ípjusto, y
Respecto al proceso que se sigue al se­
cretario del Ayuntamiento de Cobsña, el 
ministro esperará á intervenir cuando los 
írifaanales lo juzguen.
p s la e lo
Hoy se ha celebrado en paiacio el Cense




w is  l E B )  I m .
g.— M A Id k G A  .
ILssetas de relieve do varios eatilos 
P9?a éralos y deeorados.
41 S<8»
ünodcífos desiaoníebííS®. 
—̂ ^ c o s  y eSfiW de' eosn.B̂ «
-Wlées íl» oewaeato, ■
José Im p e llitio i»!
M É O IC O -Ó IB U J A N O
Especialista en enfermedades de la ma­
triz, partos, garganta, venéreo, sífilis y es­
tómago.—Gonsntta de 12 á 2.
MOLINA LARIOS, 5 
Honorarios coavencionales.
Noticias locales
Í Oamlbilei» d® MSIsugaDía  17 db Octubre f  arfa i  la vista . .Londres é la vista . , déHamburgo á la vista. de 1.332 á 1.384 
Día 18
París i  ia vista , . . de 8.70 á 9.00
Londres á la vista. . . de 27.40 á 27.45
Hambnrgo á la vista. . d® 1.328 é' 1.332
3S|@fA. ^  la
■w w  Se esfa §s ia/mei»-
r ^ y m U s m r -  - ’ ’
Correspondemos atentamente al ofreci­
miento.
B aean a to .—Por ausencia del señor 
Benitos Gutiérrez se ha encargado del deca­
nato del Cuerpo de Procuradores don Sal­
vador Agnilar de los Reyes.
A l  J azgad o .—El Gobernador civil ha 
remitido al jazgado correspondiente varias 
denuncias qqe sobre abasos patronales han 
presentado ios obreros del muelle pertene­
cientes á la sociedad Hércules.
También han denunciado éstos ciertás 
defraudaciones ál Estado.
Q .^ * „ I i la g a d a .—Mañana sábado llegará á 
dé 27 40 á 27’46 ***^*8*»"®*’ ®̂ dice,el señor Suárez de Pi-
gueroa.
R «gp ® a o .—Acompañado de su esposa 
ha regresado á esta capital nuestro estima­
do amigo en la prensa don Manuel Garba- 
lleda Oftiz.
N o  b a y  n ada  da lo  d le h o .—Aun-
B od a .—Pera el día 15 de Noviembre que ayer se siguió hablando del incidente
ím-ijo d-̂  cosíambse bajo la preaidencia del rev. pedir esta nomid&d. calmar los ánimos y ̂  t r . ---- 1 uoa rey,
pacificar Jn  lo posible á Cataluña, pues 
completsMieEta no lo estará hasta qaq se 
deroguej'ia Ley de jurisfliccions», hace fal­
ta la an'í'Mstía.
( K m e m u  « S E )
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D® BIw®rt'« ''
Continúan practicándose trabajos para 
sfícar á flote el submarino Lutiti,
Tres buques ingleses cooperan á las ope­
raciones.
Do N»W "YoFk
Sho Sun hft recibido un telegrama de la 
Hí*ban& dando cuenta da haberse desenca­
denado un fuerte ciclón.
Desde entonces se hallan interrumpidas 
las comunicaciones.
B «  BtRFdods
Un violento iaoendio ha destruido el 
muelle de mercancías de la estación de Oi-j 
leans. i
Se han perdido cinueuenta vagones ca?-| 
gados de géneros cuyo valor se estima en' 
dos millones.
Be Pstieio
El lord mayor de Londres y su séquito 
marcharon á la capital de Inglaterra á las 
once y treinta minutos de la mañana.
—En definitiva Mr. Sarrien abandona el 
Gobierno.
B e  B e r l ín
La emoción causada por las memorias de 
Hoheniohe se extiendo más cada díai 
Los periódicos aseguran que producen 
efectos revolueionario», y piden leyes pro­
tectoras contra las indiaorecionea posta* 
mas.
—Se ha casado la hija de Krupp, asis­
tiendo «1 acto el emperador Guillermo.
En el contrato matrimonial la dota el pa­
dre con la fábrica, cuya renta se evalúa en 
treinta y cinco mil.ioa«ís de marcos.
Para celebrar el fausto suceso ha dona­
do también dos millones á la caja de obre­





Los anüsolidarios se aprestan para 
rechazar el domingo á los partidarios de la 
solidaridad que se acerquen á la Gasa dei 
Pueblo.
—Los congresistas catalanes han salido 
para visitar los monumentos de la región.
— Ha sido denunciado el semanario Ávil, 
por publicar una caricatura alusiva á los 
tratados comerciales^
López Domínguez trató en su discurso dé 
política exterior é interior, anunclacdo el 
plan parlamentario.
Don Alfonso firmó los expedientes apro­
bados en la reunión miniaterial de ayer y 
la combinación da megistriados.
N® bntbo d® tsat®
Jimeno desmintió que ayer hubiera dis-¡ 
cusión en la ley de asociaciones, fundada i 
en principios doctrinales.
Insistió en que hubo unanimidad de pa­
receres.
Fjgtao?®®
Ea el tren correo marchó don Adolfo 
Suárez de Pigueroa, acompañado de su se- 
cretário, señor Hermoso.
Llegará á Málaga el domingo por la no­
che.
. Bebp® @1 Cor&n«Jo
El Consejo de ministro» celebrado hoy 
terminó después de las ocho.
No se facilitó á lá prensa la acostumbra­
da nota ófleiosa.
A la salida dijeron los consejeros que se 
había continuado el estudio y redacción del 
proyecto de asociaciones, llegándose hasta 
0Í artículo 15,
Jimeno manifestó que la discusión f&é 
interea&ntísima.
El orden numérico del aifliculado ha su­
frido variación.
Loa artículos aprobados tratan de la éa- 
pacid&d jurídica de las asociaciones.
Parecían los ministros algo contiiiados.
Mañana se celebrará nuevo Consejo.
Coméntase que tampoco asistiera á esta 
reunión ministerial el 8r, .Navarrorreverter. 
Bup(3ei©l©si®0 .
Los miniskOB suponían que el proyecto 
de asociaciones no quedaría hoy terminado. 
Aum ®^Éoa
Los aumentos que se cohoigaan en los 
preaupueatOB asciendan á veintinco millo­
nes.
F®%t£vM»dl®»
El día del santo y del cumpleaños de la 
reina Victoria serán declaradoB festivos.
,«Ell'lP©^sp«©» ,
Hoy publica El Correo uü telegrama de 
Las Palmas anunciando que se ha accrda-
P a r a  ©l d ía  d a  lo s  S an tos
Covón&m fúaobieeB 
so venden, cerería del Cobertizo de los Már­
tires.
y por lo tanto nos queda poco para 
emplear dinerales en coeas extraordi­
narias. Sin embargo hay mucho que j 
para presentarnos bien en este mundo i 
no podemos carecer. ¿Pero de dónde to­
mar el dinero para comprar estos artí- | 
culos, caros (cuya mayoría viene del 
Extranjero) al contado?
Una casa servidora susciita al pié le 
sirve á precios originales da Fábrica 
bajo toda discreción y pagadero á pla­
zos que usted iadicara, puestos en su 
casa sin que tenga usted gasto alguno.
Trajes completos de Señora y Caba­
llero, impermeables, relojes para bol­
sillo y casa, toda la joyería moderna, 
muebles y adornos de toda clase para 
casa, bicicletas, motocicletas, máqui­
nas para retratar, jemelos y miUares 
de artículos más.
Escriba usted á la
ÍM PRSSA a l im a ñ a  EIPORTADORA A R N O L M llR
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mandando sus señas exactas y un se­
llo de correos de una peseta suelto (sin 
pegar) y á vuelta del correo recibirá i 
usted el catálogo grande con dibujos y 
precios.
han robado paite del equipéje,
~Las Dlputacione» han ofrecido asistir á 
la asamblea que se celebrará en Noviem­
bre.
—Las noticias que' comunica lá Agencia 
Fibra sobre la ley de asociaciones,han pro­
do un cierre general de tiendas para pro-
Ri vapof transatlántíeo franoiz
P O I T O U
saMrS e¡ 28 de Octubre para Rio Janeiro, 
gastos, Montevideo y Buenos Aires.
El vapor correo francés
. I M I R
saldrá ®I día 31 de Octubre para Malilla,Na
testar del fallo del Supremo en el asunto delnaours, Orán y Marsella con trasbordo’ en tí-
loa puertos íranco3. |Mar«etIa para lo« puertos del Medíterrá» |®® .^y^ioíamiento
f ha sido fijada la boda del joven malagueño 
|don Leopoldo Heredia Sandoval con una
! distinguida síñoiita de la corte.Fzoplfflffflaéi In d isa tr ln l.— El nú­mero del Boletín Oficial de la Propiedad luduBtriabcorrespondiente al 16 de Octubre corriente, anuncia que han sido anuiadoa á 
petición de los interesados ía marca de co­
mercio soJicitáda por la Sociedad Gonti- 
nental Malaga Bodega Corapany para dís- 
fínguir vinos y cognacs y los tres nombres 
comerciales El Biojano, La Biojana 
Bioja^mios Sres. Aseijsi y Rasch para dis 
tineuir au establecimiento de chocolates.
Dicho número no inserta ninguna otra 
notificación referente á comerciante ó pro­
ductor malagueño.
B n f® vm oz. — Sa encuentra enfermo 
en Málaga el aprecíable joven don Rodrigo 
Garret. quien̂  por dicho motivo no ha po­
dido emprender su viaje al extranjero.
También hállase enferma la señora, do­
ña Felisa Reboul de Sandoval.
I Deseamos el alivio de ambos pacientes.
I B i  tPtttsido eon  F j*a iae l«.—Parece 
í que están muy adelantadas las negociacio- 
; nes con Francia, sobre la base de que otor- 
|gue algunas ventajas á nuestras frutas y 
i vinos de graduación superior á 11 grados, 
en reciprocidad á conossiones favorables 
; pera sus tejidos finos, maquinaria, mate- 
,rial de ferrocarriles y papel.
j M fi«strfijD sa.—Ha sido aprobada de 
real orden la propuesta para caballero de la 
Maestranza de Ronda á favor de don Fran- 
j cisco Ramírez de Cartagena y López de 
; Moría.
I B s u n ién .—En el local de la Cámara 
; de Comercio, reunióse anoche la Junta Di­
rectiva del «Fomento Comercial Híspano- 
j Marroquí»,
f Presidió el acto don Ricardo Albert Po- 
: mata y asistieron los vocales don Guiiler- 
|mo Rein Arssa, don Eduardo Lojmao Jímé- 
‘ nez, don José García Herrera, don Francis- 
i co Riverá. Valen tío, don José M.  ̂Cañizares 
y don Manuel Gi|rrasco Guerrero, 
i Después de aprobada el acta de la última 
sesión, adoptáronee diversos acuerdos que 
otio día publicaremos.
tf'is jepoa .—En los hoteles de esta cá- 
pital se hospedaron ayer los siguientes 
viajeros:
Don Carlos Valdrade, D. Antonio Mole- 
ro, D. José Oliva, D. Antonio Torrens, don 
Fernando Guerrero, D. Joaquín Guerrero,
D. Ramón Fábregss, D. Gumersindo Repu­
llo, D, Agustín Pérez, Mms. Audubest y 
D. JaanRoss. _ ^
Xx» !zi«]p.eeoIdia m a n le lp a l.—Los
señores Di4y Gáltañazor solicitaron ayer
Se enlutarán todas las c&s&s y cslebrarásef®®®»*“ <̂0-China, Japón, Australia y Nueva! RQmerosos papeles que les fueron facilita
el general g } tran*atlántico francésun mitin para demostrar gusto.
I  , . i l Q U i T á l l ^ E
A A d e q u e  en plena tarde y|saldrá do este puerto el 10 da Noviembre 
en el Salón del Prado atacaron a un joven ¡para Río Janeiro, Santos, Montevideo y 
robándole 50 pesetas. | Buenos Aires.
A I fisfseayga y paaag© dirigirse fi sn eonslg-
 ̂ Dícese que la causa de.l atentado se vera I laíarío D. ledro Gómos Ohaix_ calla de Jo- 
á piinoipio de 1907 por haber entablado | aefa ügart» Barríento», 28, (ísAl a g a
_______________  recurso el representante de Feirer pidiendo j
A la Degada'dei duque de Solferino le í»® lá misma el jurado,
JLA C®3‘B'®»p©nd@iiioSad[® B «p s ñ a ;
este periódico ser inexactos! 
cuantoa rumores han circulado sobre cam-1 
bio de minisíeiio. |
B® Ataujía®® |
En la estación de Lm  Infantos chocaron I
dneido excelente efecto en la opinión libe-sldos trenes de meroaccías, debido á hallarse plato del día.
lia vía cortada por el hundimiento de la al- 
B o  Mwffciía icanUrilia.
Activanse los
dos.
In tsw en te s 'a s .-—El nuevo arrenda­
tario de Consumos, en atención á la proxi­
midad de la facha en que debe hacerse car- 
í go de la Administración de dicho impuesto, 
pidió ayer al alcalde le autorizara para co­
locar interventores en todos fbs fielatos.
Eí alcalde accedió á la solicitud,comisio- 
nando á los señores Pedraza y Mesa, para
___ que auxiliaran la toma de posesión de
!S5igagg't-.g>.n  Tg=̂ .v*t ér.\ aquéllo»,lá ou¿l se verificó sin incidente al­
guno.
S n lad o  d® o t r o  n «m «n ® r to .—El
Director de La Campaña, B. L. M. al sefior 
Director de El Popular y llené el honor de 
Oubisrto de dos pesetas h&sta las cinco ofrecerle sus respetos y las humilclss co- 
de la tMdc.-D0 tees pesetas en adelante á ¡omnas de este semanario que verá la luz 
todas horas.-::̂ A .díano. Macarrones á ia | p¿j,üca el 20 de los corrientes.
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Plaza de la Constitución.—MALAGA
trabájoa para la corrida! Los trenes de viajeros llegan con mucho 
benéfica cuyos productes se destinan á lesiretraso. 
víctimas de la inundación.
Se cuenta con tres toros donados por 
otros tantos ganaderos y se espera que re­
gálen más.
Berro, OoeJiorito de Bilbao y Conejito se 
han ofrecido gratuitamente.
Quinito toreará gratis, con sólo abonarle 
loe gastos de la cuadrilla.
La fiesta taurina se verificará el día 28.
Se ha pedido la condonación del timbre.
Desde luego la empresa ferroviaria trans­
portará gratis los toros y hace una rebaja 
en los billetes de viajeros.
B® Vai:l«n©3a
Los dueños de ks barracas instaladas en 
la playa laméataase de que el gobereadlor 
haya ordenado á la autoridad de Marina 
que sean aquéllos derribadas, cuándo hace 
más de diez años que se vienen tolerandOi
Los ánimos están muy excitados.
El gobernados ha encabezado con ídós- 
cientas pesetas una suscripción destíhada 
á »c?(iDiri» otros terrenos donde establecer 
Ui bámcás.
D a Z a ra g o za
El Sindicato alcoholero de la región ara­
gonesa ha telegrafiad j á Navarrorreveiter 
encareciéndole presente á las Cortes, con la 
mayor urgencia, la reforma de la ley de al­
coholes. por ser imposible continuar en la 
toma hoy establecida.
M a U S
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Bstearcién
Ea las'oposiciones de pénales presfutóse 
noy, pretendiendo practicar ejercicios, un 
individuo en sustitución de un ójpositor.
® Sospechándolo el tribunal preguntóle el 
el nombre de sus padres, no contestando 
61 requerido.
En BU vista se dispuso la detención.
Fanvo
La relea paseó esta mañana por la Mon-
ClOA. *
NombPBmIentoa p^pobablaa
indícase á Atizmondi para ocupar la va­
cante de general de diviaíón dejada por Te- 
ran.
También se. señala á Espoleta para susti- 
tnlr á Capdepón en la jefatura de alabarde-; 
tos.
M®Qiiob£’as
El rey asistió esla tarde á l&s maniobras 
militares, en ks que tomaron paste los in­
fantes Carlos y Fernando.
Don Alfonso íelícüó á Ira regimientos 
lae maniobraron.
Negativa I
Gallón niega que el Vaticano pidiera á| 
Ojeda la modificación del discurso que se 
propone pronunciar en la solemni l̂ad.
El sábado presentará las credenciales. 
M »jo?á a
El almirante Baiánger ha experimentado 
mejoría dentro de la gravedad.
B® '
La reina Victoria y la intonta María Te-< 
resa han paseado por Iss calles.
MoM n
Lts cigasreras se amotinaron al conocer 
la noticia de que en síganos conventos sa 
elfiborabaa piiilloc.
Visitaron ai gobernador quien las pro­
metió investigar la ceiteza del rumor.
Durante el alboroto sa inició un pequeño 
incendio en loa talleres, que faé sofocado 
en seguida.
Vinos úo las meiords marcas eonoeidas y ? Francisco J. ZúSiga aprovecha gas-
primitivo solera de Montilla. ^8 ®®ta Ocasión para ofrecerle el teniimo-
Ñ sp v le to  i  d l«m le Illo  i consideración personal más dis-
Entrada por calle de San Teimo (Patio Û f>SQida. 
da la F|^aj i Málaga 18 de Octubre de 1906.
personal surgido el miércoles entré los se 
ñores Ruiz Gutiérrez y Galafat, es lo cierto 
que no hay nada de lo dicho acerca del 
planteamiento de ia cuestión de honor, al 
menos así nos lo han asegurado.
S o e lv d a d  d® C ivneln® .—En esta 
culta éoeiedad disertó anoche el señor Li­
nares (don Antonio) sobre £a tuberculosis 
y la higiene.
Tema tan interesante y por tal persona 
tratado merece que le dediquemos m^yor 
y La je  «pació dei que boy diaponemo»; asi pués, 
mañana daremos A nuestros lectores e í ex­
tracto de la conferencia con todos los pun­
tos importantes que aquella abarcó.
O ám arn  d® Com ®PBlo—La Cáma­
ra de Comercio de Málaga se ha dirigido á 
los ministros de Estado y Hacienda pidién­
doles la pronta negociación de tratados co- 
g merciaics que favorezcan nuestra exporta­
ción, y solicitando qae se inspiren en las 
necesidades nacionales, sin conceder á las 
reuniones de Oviedo, Bilbao y Barcelona 
más importancia que laa que en sí tienen 
como manifestación de intereses prrticnla- 
res.
También há acudido á las demás Cáma­
ras andaluzas para que realicen igual ges­
tión, promoviendo una activa propaganda 
en favor de los tratados.
La Cámara de Comercio de Málaga, al 
adoptar esta actitud, se identifica con las 
aspiraciones de nuestras clases mercanti­
les que tanto se beneficiarán del concierto 
de nuevos tratados.
B fñ a .—En el tejar de la viuda de don 
Pedro Domínguez, sito á espalda del Hos­
pital civil, cuestionaron ayer Antonio Bo­
nilla López, y Manuel Szntana Gómez, re- 
BuUando el primero con una herida en la 
barba y el í egundo con otra en el dedo pul­
gar de la mano izquierda.
Después de auxiliadós en la casa de so­
corro de la calle del Genojo, pasaron, An­
tonio Bonilla al Hospital civil y Manuel 
Santana al cuartel de Natera, conducido 
por Enrique Mata.
B® v iá j® .—En el eprreo general que 
llegó á las ocho de la noche, vino de Ma­
drid el exjefe de vigilancia de esta cindad 
don Antonio Andrade Parody.
Dé Jerez regresó nuestro estimado amigo 
don Federico Albadalejo.
Bafaneldzi.-^Naeatro amigo particu­
lar don Saturnino Domínguez ha tenido la 
desgracia de perder á un precioso niño de 
tres años, León Domínguez Amoretti.
Al sepelio que tuvo lugar ayer en el Ce­
menterio de San Miguel acudíero los róñe­
les don Eagenio Rtchárd, don Adrián Re­
vuelto, don José Duarte, don Ricirdo Gon­
zález, don Manuel González, don Manuel 
Eícamilla, don Antonio Herrero, don Cris­
tóbal Roldán, don Francisco Morilla, don 
Francifco Estevez, don Juan Gámez, don 
César Megina, don Rafael Ortega, don Na­
talio Alcalá, don Manuel Cabello, don Ma­
nuel Campos, don Sebastián Massó, don 
Miguel Hidalgo, don Luis Ortizlanzas, don 
Francisco Berrocal, don losé Amoretti, don 
Francisco Hidalgo, don José Tévenes, den 
Bernardo Lorente, don José Gresno, don 
don Feliciano de Pablo, don Pedro Z abala, 
don Manuel Moreno, don José Cossio, don 
Germán Pérez, don Antonio Ramírez, don 
Sslustiano Pareja, don José Pareja, don 
Fernando Moreno, don José Trena, don 
Gasto Rodríguez, don Victoriano Herrero, 
don Diego Compian, don Rafael Molina, 
don Andrés B*zán, don Rafael Sánchez, 
don Francisco Torres, don Baldomero Ar- 
gote, dop José Ponce, don José Gumpián, 
don Antonio González y otros muchos que 
sentimos no recordar.
Formaban el duelo don León Herrero, 
don Evaristo Minguet y don Sixto Jiménez.
Enviamos nuestro más sentido pésame al 
señor €)omíagaez por la desgracia que le 
aflijo.
U na  a e la va e lón .—Han estado en
esta redacción varias personas haciéndo­
nos diversas preguntas á las cuales no he­
mos podido responder.
Por sí las antoiidades, que son las lla­
madas á hacerlo, quieren tomarse la mo­
lestia de hacer lo que nosotros, por igno­
rancia, no hemos podido, es decir contes­
tar esas preguntas, las insertamos á conti­
nuación:
Los jóvenes que el próximo domingo ee- 
lebraión eo el circo taurino una función 
cuyos productos destinan á los danmifica- 
dús de Campanillas por las últimas tormen­
tas, ¿son todos estndíantes, como ellos s6 
titulan?
Estos jóvenes ¿son los mismos que no ha 
mucho organizsron en el P/iaeipat un con­
cierto también con fiaos benéficos?
Si es asi, ¿han presentado ya las cuentas 
correspondientes? ¿se sabe quiénes son los 
pobres que han sido socorridoa?
Al conceder permiso para la becerrada 
del domingo ¿ha tenido en cuenta el señor 
Gobernador la edad de esos jóvenes y su. 
irresponsabilidad ante un probable con­
flicto?
Agradeceríamos muy mucho, en noinhre 
de esas personas que np* visitado y en
el nuestro propio, ver contestadas esas pre­
guntas.
A e e t ltn d  •n és g le® .—La Comisión 
gestora de la jauta de Dáfeasa en sesión 
permanente ha tomado acuerdos varios que 
á jazgar por los rumores revisten caracte­
res de cierta importancia y trascendencia.
Los individuos de dicha comisióu se han 
encerrado en el mayor secreto y solo sabe­
mos qué visitarán hoy al Sr. Gobernador 
civil y qae silos embargos,temerariamente, . 
se intentan realizar por ei contratista del 
impuesto sobre toldos, maestras ó marque­
sinas, los ludusfríales están dispnestos á 
dejarle seguir el procedimiento como la ley 
previene y aparar todo recurso legal con­
vencidos de que al fia la jastieia será para 
ellos por el centro superior que correspon­
da en tiempo resolver tan ya enojoso 
asunto.
Esta acUtud, digna por lo enérgica, en 
uua clase que se cree vejada y encarnecida 
en su derecho merece todo apl^nso de la 
Opinión y que le sntoiidad vele píór que el 
orden y la justicia se restablezcan.
E L  SUCESO D E A N O C H E
HAZAÑA CRIMINAIS
Anoche ocurrió un suceso que hubiera 
costado la vida á un hombre, quedando en 
el mayor misterio los nombres dei criminal 
y acaso el de su víctima, si ana casaalidad 
inesperada no descubriera tan infame de­
lito.
Próximamente á las nueve, los carabi­
neros de mar que prestaban servicio en el 
puerto, notaron un bulto sobre el agua, 
próximo á la escolíela^de Poniente.
Acto seguido dirigieron el bote hacia 
aquel sitio, viendo que un hombre lachaba 
para no ahogarse.
De seguida prestáronle auxilio, logrando 
extraerlo y conducirlo en la embarcación al 
cuartel de la Parra.
Allí manifestó llamarse Mannel Pozo 
Benítez, de 24 años y . vecino de Cuevas de 
San Marcos.
laterrogado acerca de cómo había caído 
al agua, dijo que hace unos días entabló 
amistad con un tal Francisco, que habita 
en el Llano de Doña Triuidad, y que desde 
entonces casi se separaban, habiéndolo lle­
vado el improvisado amigo á su casa, des­
pués de comer juntos en la calle,por cuenta 
del dicente.
Qae poco antes de ocurrir al suceso lle- 
garou paseando al Morro de Poniente, don­
de Francisco le robó diez ptfsetas que lle­
vaba, arrojándolo seguidamente al mar con 
propósito de ahogarlo y de que quedara 
impune el robo.
Los carabineros dieron cuenta del auce- 
80 al inspector de Vigilancia don Víctor 
García, quien acompañado del agénte Ma­
nuel Heredia empezó á practicar diligen­
cias,obteniendo tan feliz resultado que mi­
nutos después de las once habían capturado 
al Francisco.
Este hallábase acostado en su domicilio, 
Llano de Doña Trinidad, núm. 1, y al ser 
preguntado si sabía algo del suceso, con­
testó que lo ignoraba, puesto que desde la 
tarde no salía á la calle.
Por más que los agentes déla autoridad
I  por iOO int^ior sont&do.,,.
S por 100 mortisahl®....,.,,,.
Cédulas 5 por 100..,......... .
Cédulas 4 por 100...............
Aceionag del Banco España... 
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Gran Restauranl y tienda de vinos de 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe- 
aetas 1*50 en adelante.
A  diario callos á la Genovesa á pesetas 
0*50 ración.
Los selectos vinos Móriles del cosechero 
Alejandro Moreno de Lacena, sa expenden 
en La Alegría.—-18, Casas Quemadas, 18.
E l m a ít - c a ie n h u a s  ^
DiflbeosJTetolcMaa
al salól de Gonzálea
Los'médicos lo recetan y el público lo 
proclama como d  medicamento más eficaz 
y po<feroso contra las CALENTURAS y to 
da clase de fiebres infecciosas. Ninguna 
preparadá»s®8 de efecto más rápido ,y se-
Preciode ler'eaja fi pesetas. Depósito Cen­
tral, Farmacia de la calle de Torrijos, nú- 
esquina éPoe^.Nueva.—Málaga. j
*51 LA, sbSorita lisón
—El que OS ha robado vuestra fortuna haciendo reem­
plazar con una criatura muerta la bija que acabábaís de 
dar á luz.
— ¡Oh, Dios mío!—-balbuceó la pobre mujer, llevándose 
la? manos al pecho coriao queriendo contener los latidos 
de su corazón.
—Un buen muchacho encargado de coger á vuestra hi­
ja y hacerla desaparecer de modo que no fuera posible 
encontrarla nunca j tuvo la .ingeniosa idea y el buen cora­
zón de trazar esas letras, que son las iniciales de vuestro 
nombre y las del malvado que os robó; jponer el papel en 
este bolsillito que veis y atarlo al cuello de la criatura pa­
ra que fuese posible encontrarla.
—¿Y por qué ese hombre no se ha dirigido nunca' á mí.,i 
ni me ha levelado la verdad?—preguntó Elena toda pal­
pitante. ^
—¡Ah!.., Porque ha sufrido grandes desgracias que le 
nan impedido sus nobles propósitos... tuvo que huir de su 
patria... y hace muy poco tiempo que ha vuelto. Ya veis— 
dijo mostrando el bolsillo,—en cuanto ha podido... no ha 
perdido u .j solo minuto.
—¿Sois vos?
—Sí, yo soy»
—Eotonces, ¿sois ese individuo; córiiplice de la partera, 
de quien me ha hablado el señor del Glain?
—Lo habéis adivinado. Y yo también soy el que esta 
noche os ha trasportado medio dormida á casa del barón. 
Ya veis que podéis tener plena confianza en mí... y aue 
soy un.verdadero amigo. ^
— ¡Oh, señor, cuánto he süfrido por vuestra culpa! ¡Qué 
horrible y larga agonía he pasado, habiéndomela podido 
evitar vos!
-¿Y o?
—Diciéndome la verdad desde el primer día y advirtién­
dome el espantoso complot de que yo era víctima.
—¡Ah! ya veis—dijo el tunante algo turbado,^yo era 
joven... á esa edad no se reflexiona... yo amaba á Sofía 
que mauna mujer de experiencia que hacía de mí lo que 
quería como si fuese un niño. Lo que ha sido no tiene re­
medio, y lo pasado, pasado... no nos Ocupemos más que 
del presente y del porvenir. ^
—¿En dónde está mi hija?—exclamó Elena acercándose 
a él y cogiéndole sin repugnancia ambas manos, fijando en 
el su limpia mirada, que no había podido apagar tanta lá­
grima vertida. o .
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El hombre pareció dudar, haciéndola añadir con voz su­
plicante:
-^¡Os calláis! ¡Oh, Dios mío! ¿Acaso no lo sabéis; me ha­
bréis engañádoi.. eso sería matarme, después de haber­
me dado la vida.
— Sí, lo sé—dijo rehuyendo instintivamente aquella 
presión qae le hacía daño sin saber por qué;—lo sé... pero 
ya comprenderéis que yo soy un pobre diablo... la sociedad 
me ba perseguido, no tengo un céntimo y necesito alguna 
cosa para asegurar mi vejez. Tengo sed de calma y de re- ' 
poso—añadió acordándose de una frase de melodrama 
que había corrido de boca en boca por los habitantes de 
Belleville.
—¿Y qué?—preguntó ella anhelante.
— Que todo servicio... merece recompensa.
—¡Ahora verás, viejo!—decía ahora interiormente, diri­
giéndose á Luis del Clain.—Ahora vas á ver qué Alfredo 
no es tan bestia que no sabe sacar de la señora de Gezác 
algo más de los cien mil francos que has tenido la desver­
güenza de ofrecerme, ¡roñoso!
—¿Qué queréis decir?
—¿Guánto me dáis si os devuelvo vuestra hija? ¡Qué her­
mosa está ho|!
—¿No sabéis que he concedido al señor del Glain todo 
cnanto me ha pedido para vos?
—¿A cuanto sube la cosa?
—A  la mitad dé mi fortuna.
—A  la mitad.
— Sin duda alguna.
—¡Bribón!—murmuró Alfredo,—y él me ha prometido 
cien mil francos... tunante.
—¿No es bastante?—preguntó Elena dispuesta á dar el 
resto si era necesario por encontrar á su hija, sin pensar 
que esto la reduciría á la miseria.
—¡Que sí es bástante! ¡Estoy muy contento con Sólo Sa­
berlo.
—Entonces, ¿en dónde está mi hija? ¿Quién es? ¿Qué ha­
ce?—exclamó la señora de Gezac juntando las manos.
—Imposible decíroslo aquí porque podrán interrumpir­
nos.
—Vámonos, vámonos, pues, enseguida. ¿En dónde me 
lo diréis? .
— ¡En casa del barón! ¡Esperad un momento!... hay que 
dejarlo todo en orden primero... la chica ó los vecinos ten­
drían de qué hablar,., y no me gusta llamar la atención.
|>Ctj| KPIOIjBIRSfl PmtiUUI i l  3i T - a 3. » a■BBBBBHmMBMn» —
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6̂ intdnogabftn hábilmente, siempve se en- por ere» qae la obra respondería á loa ta-
contraban eon qae Francisco no sabía nada.
Gondaeido á la Parra f  aé reconocido por 
Manuel Pozo, como el lajdto que lo robó, 
tratando además de asesinarlo por inmer- 
. alón.
Francisco, que estaba tranquilo, espe­
jando hallar á su victima ahogada, j  vió, 
por el contrario, eon la energía que lo acu- 
luba, hubo de impresionarse faertemente, 
lo que dió visos de certeza d la denuncia.
 ̂ Llevado á la inspección de vigilancia, 
dijo llamarse Francisco Fernández Pala- 
icios (a) Pita Bien, de 35 años, casado y 
natural de Riogordo.
Preguntado por el jefe, D. Ricardo de la 
Hera, incurrió en algunas contradicciones, 
eonclnyendo por confesar que, efectivamen­
te, habla arrojado al mar á Manuel Pozo en 
nna reyerta que sostuvieron por materia de 
diez pesetas que ambos se disputaban,paes 
son intimos amigos y se conocen de anti­
guo, teniendo proyectado cometer un robo 
en el Camino de Churriana.
Francisco Fernández ha estado procesa­
do por homicidio;
lentos y pericia de que tantas pruebas tie­
nen dadas ios felices autores sevillanos.
Pero {ay 1 qne al finalizar el primer acto 
nos asaltó el temor de que un edificio sen- 
tádo en tan débiles cimientos no podía ser 
obra de consistencia y duración.
T  asi resalta, en efecto, según nuestro 
humilde juicio, qne emitiremos luego de 
dar una brevísima idea del arghmento.
Espectácnloz públicss
Gomo estaba anunciado, anoche se estre­
nó en el primero de nuestros coliseos la 
«omedia en tres actos de los señores Seia- 
lín y Joaquín Alvarez Quintero, titulada 
La eaaa de Qcnrcia,
Esperábase con impaciencia el estreno
Gurda, es hombre de buena posición: se 
casó y le tocó en suerte una señora de pri­
mera magnitud, á juzgar por las referen­
cias nada buenas que de ella se hacen en la 
comedía, pues durante los tres actos está 
ausente en Toledo, según nos cuentan. La 
esposa trajo consigo á Garda una suegra, 
digna madre de tal hija, gruñona, incómo­
da, maldiciente, insultadora, en fin, un 
colmo.
La familia de Garda se compone de cas­
tres hijos: tres varones y uua hembra, y 
además dos sobrinas.
Forman estos personajes dos bandos 
completamente opuestos: de una parte es­
tán los hijos, que representan el mal, con 
todos aquellos vicios á que inclinarles pue­
den los poderosos impulsos de la carne y 
de los sentidos; de otra |>arte están las so­
brinas, que simbolizan el bien, con todas 
aquellas virtudes á cuyo cumplimiento nos 
impelen loa más puros y tiernos sentimien­
tos del alma.
Alfredo, Momo y Filito son tres alhajas; 
lo menos que se les puede achacar es que, 
de común acuerdo, desacatan á su padre.
por el cual no sienten el menor afecto, del 
que se burlan constantemente, esquivando 
su trato, conduciéndose con él de tal mane­
ra que el padre huye de la compañía de sus 
hijos porque le motejan y desprecian de 
un modo implacable. Estos tres mucha­
chos no tienen un sentimiento noble ni una 
pizca de sentido moral; hacen su capricho, 
gastan y triunfan, sin cuidarse para nada 
del autor de sus días.
T  debe advertirse que Garda es una per­
sona de excelentes cualidades, hombre de 
suma bondad, sencillo, cariñoso, de honra­
do pensar y de rectas intenciones.
Gomo dejamos dicho, los hijos de Garda 
pasan la raya de la desfachatez y la inso­
lencia con su propio p&dre, á quien tratan 
con menos consideración que á cualquier ̂  
sirviente un amo mal educado. f
En estas condiciones de existencia, la| 
vida en casa de García es un infierno, una ̂  
lucha constante; no hay hora tranquila, y | 
entre la suegra, que no deja en paz al yerno | 
ni á nadie, y los tres hijos m8ncionaáos,tie- [ 
nen al pobre dueño de la casa en perma-1 
nente tortura y en inacabable lamento.
Tan sólo el otro hijo, César, empleado en 
una oficina de banca, y que casi no aparece 
por el hogar paterno por no tropezar con. 
sus hermanos, que también le odian, y á j 
los que él tampoco estima, César, repeti­
mos, es el único que ama y respeta á su | 
padre, á quien también endulzan un pocoj 
la vida aquellas dos sobrinas huérfanas dej 
que hablamos, María y Danitla, odiadas: 
igualmente por les demás y que se éncuen-1 
tian á disgusto en la casa por el mal trato i
qne las dan.
Asi las cosas, César, que está muy lejos 
de llevar buena vida, confiesa á su padre 
que ha venido tomando, desde hace meses, 
dinero de la eaj a de la casa de banca que 
tiene á su custodia, para atender á las exi­
gencias de una dama casada, con quien 
tiene relaciones. Aterrado el padre preten­
de salvar á su hijo, y congrega á los otros 
tres para recabar su auxilio, proponiéndo­
les que vendan una cas*̂  que construyó. y 
les donó en propiedad Garda.
Dada la situación en qne se encuentra la 
familia y la índole de los hechos realizados 
por César, se comprende muy bien que los 
hermanos se nieguen á la exigencia del pa­
dre, argumenten con lógica contundente y 
profieran contra el delincuente insultos y 
censuras. María también se entera de tqdo, 
habla del .a»untoÍ!on su tío Garda y le des­
cubre su amor por C^sar.
Entre los hijos degenerados y las sobri­
nas llorones destácase la figura de Pichar- 
do, amigo y secretario de Garda, tipo gro­
tesco que procura refrescar algo con sus 
chistes aquella atmósfera recargada de mi­
serias y negruras.
Abreviando, por que esto.se hace largo, 
el Sr. Garda propone á su hijo, para cubrir 
el desfalco cometido, disponer déla for­
tuna de una señora que se la ha entregado 
para administrarla, proposición que Cesar 
rechaza con muy buen sentido, decidiendo 
huir, como lo realiza, no sin dejar una car­
ta de despedida á Mario, que momentos 
antes le ha declarado eu amor y queda de­
solada.
La desesperación del pobre padre, des­
pierta un momento sus energías é increpa á 
sus hijcsi, echándoles de casa para quedar­
se con María, la única persona que le quie­
re y podía consolarle en su soledad.
En este momento un criado anuncia que 
llega de Toledo la sefioss, y Garda grita 
airadamenre que no entre, que no quiere 
verla, que desea vivir solo.
Con perdón de los autores, y salvando 
los respetos que nos merecen por sus aore- 
tadOB títulos, diremos que la obra nos pa­
rece ilógica, inverosímil y atrozmente des­
consoladora, que las escenas no son írau-  ̂
cas y que los tipos resultan fálsos. i
Sin contar con tiempo para enumerar 
todos los defectos que le encontramos, que 
s.ou machos, nos limitaremos á señalar al­
gunos, de gran magaitud.
No es extraño que en cualquier familia 
salga, como dice la locución vulgar, «una 
cabra coja», pero que cojeen todas, cosa es 
verdaderamente inadmisible; que se preten­
da hacer una ñgura simpática de César, 
que no defiende á su padre contra las de- 
masks de BUS otros hermanos y que para 
sostener unos amores livianos roba la cüja 
confiada á su guarda por los jefes que lo 
estiman y íetribuye», no tiene dleculp»; 
que unos hijos mal educados, de condición 
perversa ai se quiere, lleven su maldad al 
extremo de burlarae de los padecimientos 
físicos de su padre y echen á chacota sus 
ayes lastimeros, no c«be eu ningún magín; 
que se le permita á Pichardo entrometerse 
en todo, y que empleando una impertinen­
cia cruel amenice las escenas más tristes y 
dólorosas coa chistes de sainete, no es co­
sa vista; que Lanicia se fugue subrepticia­
mente, siendo dueña de sn voluntad para 
hacer lo que le venga en gana,sin que nadie 
pueda oponerse, no es suceso que se regis­
tre en la vida real; y, por último, que una 
pobre Menegilda resulte acreedora de todos 
ios individuos de esta inconcebible familia, 
éada uno de los cuales la adeuda una fuerte 
cantidad, cual si fuera una potentada, pa« 
rece cosa de cuento.
Por todo ello hemos de repetir que la 
Obranos parece ilógic?, invérosimil, sin 
que cubran ni atenúen sus defectos capita­
les la facilidad det álélago ni el graeej 3 pé- 
culiará todas las j^roduceioaes de los se­
ñores Quintero.
Creemos recordar que cuando se estrenó 
en la corle ha casa de Garda, todos los 
críticos convinieron en que la comedia ha­
bía sido tolerada por ĵ eepeto á los autores, 
por repsesentarse la noche del beneficio de 
Fernando Díaz de Mendoza, tan querido 
del público madrileño, por estas en el 
teatro el rey don Alfonso, y su tía la infan­
ta Isabel,que presenciaron la función desde 
el principio hasta el fin.
Y uno de dichos revisteros, hablando de 
la consistencia de La casa de Garda, hubo 
de compararla con las torres del poeta, 
que
d SM gran pesadumbre se rindieron.
La iníerpreticíón faé esmerafiísíraa por 
parto de todos los artistas, prémiacdo el 




Pertenece h oy  á las im prescindib les recetaciones facu ltativas.
Unicos fabricantes: J. D. IR IBD EL. B erlín  N . fundada en 1814. 
Eepresentación E xclu siva  para toda España:
E N R IQ U E  F 8 IN K E N .— M álaga.
DESCONFIAD DÉ LAS IMITACIONES, «r PEDID SIEMPRE
La Emnlsioo Marfil
 ̂ Preparaio (on R(«R« paro d« jtfgaáo de Bacalao, con jnpelosfilos de cal y seta y Gaayacel. -  preuado m la gayoyiclda de Hejaádrfi
Don Enrique de Listran y Boset, Médico do guardia de la Casa de So­
corro del Distrito de Palacio.
’  CERTIFICO: Que he empleado el preparad® SMCf JLlSlOM 
M A R F a  A I .  G U A T A C O ^  cu la práctica, infantil, habiendo 
obtenido notables curaciones en todos los casos en que está indicado; 
así como el que suscribe lo ha utilizado para sí en un bronquitis cróni­
ca que viene padeciendo hace largo tiempo y ha hallado notable mejorie 
ea cu dolencia. -
Y para que pueda ka9fi| co iftp , firmo el preseatc ea, Madrid a 1$ 
Mmra© de 1S94.
IL ile trán  |li|l9« t
Cura cegara y pronta de la A n em ia  y la e lo ro e ls  por el 
E .ICOR lu A P R A D E . -E l mejor d» los íerrugioos m, no en­
negrece los dientes y im>
Depó»«tí 1 tcviíws ÍHrn-.B.'iM»».— **♦ O.*,
Barriles para uvas y pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de 
castaño se venden á precios económicos.
Darán razón los Srea. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.-» Má­
laga. _____________________________________________
‘f é r o b e n o - L a z a
Medicamento especial de la p.ri* 
mera dentición. Facilita la salida de 
loe dientes. Calma el dolor y el prurito 
de las encías previene los accldentee 
de las dsntieiones difíciles.
OE VEBTA ES U 8  FAAM0IA8
A l pov mayos: S . L A Z A  
Laboratorio Químico
> — — M ÁLAGA--------










































dirigido por D. Tomás Laborda Marco
M ÁRTlRfiS, 25
-  Tiníco-pitaky dtl pr. p t O W  '
Mebret pQdoraa pan la eempleta y Msnn eonei&i de la
IM POTENCIA, eaperautama f  ^
Onentantr t̂a j  atete aZea da <sm 7 aen al aiembro de k» eafefiaas Saa lae egplean. Friaatpaléa betieae i  M xedei eeja, 7 le maitaa per ee> rree i  tedaa partea.l>apMta geaerali OanelH, N, Xediil. la  Mfiasa, Hanaaeia de A. miaBfa.
ABONOS QUÍMICOS
i A v i a o
I En ca 88 particular ae desean
I uno ó dos cab&lleios, para vi- 
I vir en familia.
I  Paeaga Alvaréz, 43, p?ál,
SUPERFOSFATOS, NITRATOS, SULFATO AHONICO, SALES 
DE POTASA, ECT., ETC.
Sociedad Anónim a Cnós.-EapeeSona
Los anáiiíis de tierras, consultas, envío de folletos agrícolas y suscripción á la 
revista L o s  A Ibodo»  Q u im leoa , son servicios gratuitos.
Dirigiiae á D. JUúN GA.VILAN.~Jov6llanos, 5.pral.—M&drid.—Director de 
las Oficinas Técnicas.
Pídanse precios y noticias mercantiles á la
AGENCIA DE MALAGA.—Alameda Principal, 23 bajo*.
Id. id. RONDA.—Ríos Rosas, 13 y
Id. id. ANTEQUERA.—Alameda, 11.
Para comprar huevoá|ŝ i,oos 
y con derecho á regalo af que 
compre por valor de 25 cts. ea 
le entiegarÁ una papeleta.
Reunida# 100 de eetas pape- 
let«í8, dan derecho á una pese­
ta de regalo.
HILARIO PEREZ, calle Cis- 
neros núm. 41 (TabeiBt).
Unico importador en España 
HUGO JA E C K E L H A N D W E R K  
Plaza de Uncibay, 9, l.° .—M A L A G A
Las esquelas m ortuoi ias se reciben 
para su inserción hasta las cuatro dé la 
madrugada en esta Admini?itraci6n.
&@ dessA
dar lecciones de fraocés, ale­
mán y ciencias comeicia'e».
Buenas referencias.—Dtiec- 
ción: P. J. C. en El  Popular,
I ASxuoDtwdia
, de muebles y otros efsetos en 
I Calis Coronsáo núm. 4, Planta 
I bsjs, de 8 á 11 y de 1 á 5.
Extirpa' r á p id a m e n t e d o l o r  ni molestia, los callos^ 
durezas, y las vem^as ó callosidades del cutis. Es curió  ̂
so: no motiva los ineomementes de otros emplastos y de 
los ligamos en general. Es económico; por tina pes@ta pue- 
den.extraerse muchos cídlos y durezas.
S n  & dm tt«n
dOB de absoluta, solteros, que 
no excedan de 35 años, y so 
admiten pasajeros psra los va­
porea de la carrera de Rio Ja­
neiro, Montevideo y Buenos 
Aíres. Para.iaformsB, Oompa- 
fita, 18 Paradov del General.
SBe venta,farraacla del autor. Plaza del Pino, 6,Barcelona, y  príndpale# 
farmacias y droguerías. Pior 1‘35 pesetas se femj^le por correo y esrtiñeado.^
S s  v e n d e  en  480  p e ­
setas un magnifico Gramófono 
con 35 diecos y un musiquero 
para los discos, todo ccmpleta- 
mente nuevo.
Puede -verse en calle San 
Juan de Dios, núm. 36.
S E  V E N O B
un magnifico plano, 
económico.
Montalván, 1, dup. pral.
Se alquila una casa
en caUe de Gerezaela n.° 20
los enseres de un estableci­
miento de comestibles instala­
dos en su local. Informarán en 
esta Aámiüistr&cióa.
A  2 5  e é n t i m o s
Se encuaderna el tomo 
de ^Los tres Mosquete­
ros» y  «E l conde de Mon- 
tecristo», con bonita cu­
bierta impresa á dos tin-
t^Ss
Gi9deSanTe!mODóai6
í E alqaii.au algunas 
[cioücs amuebladas en sitio 
loéntrico.—En esta Adminia- 
^traeión informarán.
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—Dios mfo, sí... este desorden... ¿Qué hacíais aquí cuan­
do llegué?
—Poco os importa—contestó Alfredo lanzándola una 
terrible mirada que hizo temblar á la pobre mujer, demos­
trándola mejor que los demás detalles la clase de tunante 
con que se las había.
Elena cayó toda trémula.
Aifredo^babía tomado una resolución y había que obrar 
8n vista d̂ é ella.
Se despidió dando un suspiro de los trescientos francos 
que ya. tenía guardados y los volvió á colocar en el sitio en 
que los había encontrado, cuidando de arregladlo todo pa­
ra no dejar ninguna huella que denunciase su paso y guar­
dándose únicámenté el bolsiilito que ya conocemos, se 
volvió á la señora de Gezac.
Esta había visto todo lo que había hecho con indecible 
anuttstia y creciente terror.
Ya no había duda acerca de lo que podía ser aquel 
hombre á merced del cual estaba en aquella habitación 
lejos do todo socorro.
Su cambio de ñsonomía, la ligereza de sus manos, sus 
movimientos silenciosos, rápidos y felinos de fiera que 
acecha la presa en medio de la noche, todo anunciaba cla- 
raméhte al malvado endurecido y habituado á una exisr 
tercia de lucha en contra dé las leyes.
En cual quieta otra circunstancia la pobre mujer hubie­
ra perdido la serenidad de espíritu y la fuerza al encon­
trarse en aquella situación; pero detrás de aquel miserable 
estaba su hija, á quien ella veía con los ojos del alma y 
aquella dulce y santa visión la alentaba, haciéndola capaz 
de arrostrar todos los peligros.
—Ya está. Vámonos—dijo el hombre.
—Tengo un carruaje á la puerta—replicó Elena.
—Mucho mejor; así ii emos inás deprisa.
Apagó la lámpara y cerró la puerta.
—Dadme el brazo—dijo con acento feroz—para^ pasar 
delante de la portería para el caso en que esa vieja nos 
vea. , .
Cogerse del brazo do aquel hombre era una cosa horn-. 
ble que hizo á filena subírsele toda su sangre al corazón, 
pero la madre venció k  repugnancia de la mujer.
Un minuto después estaban ya en ei coche, y éste se pu­
so en camino con dirección al kubourg Saint-Honoré.
Elena sintió un gran consuelo al verse en la calle rodea­
da de movimiento.
lay leyó claramente en la mirada de la señora de Cezac 
suposición qae había atravesado su mente.
—No hagáis caso de ello—dijo precipitadamente.—T o ­
do SQ explicará. jBaseáis una fortüna y á vuestra hija, yo 
os puedo dar las cíob!
Y  al hablar así el hombre había calculado exactamente.
Elena se olvidó de todo y no vió ya nada, puesto que la
habían dicho que podían devolverla su hija.
— Caballero—^balbuceó,-^¿quién sois? No os comprendo, 
explicáos por favor.
—Y —siguió diciendo el bello Alfredo para borrar de 
una vez todas ka suposiciones y crearse una situación fa­
vorable que le sacase de apuros—si me encontráis aquí y 
veis algo que hay aquí en desorden que á primera vi da 
parece inexplicable es porque trabajo por cuenta vuestra, 
¡para devolver una hija á su madrel 
' —¡Mí hijal... isabéis qué es de mi hija?—exclamó la ma­
dre tr é muía—¿k conocéis?
— iQuizáel
—¡Quizás!—repitióla señora deCezao con amargura... 
—entojDces no estáis seguro.- sin embargo acabáis de de­
cir, según creo... •
Y  k  señora de Cezac, embargada por la emoción, se 
apoyó en el respaldo de una silla aflojándosela ias piernas 
y muy débil por tanta emoción como había recibido en po­
cos días.
— ¡Vamos, vamos!—dijo Alfredo bruscamente recobran­
do su verdadero aspecto, temiendo que aquella mujer se 
desmayase y lo echase á perder todo;—nada de gazmoñe­
rías ó no sabréis nada. Estáis pálida comoda cera... y no 
tengo vinagre para aplicároslo á k  nariz. Si sois, tan asus­
tadiza no os digo una palabra.
Elena se irguió violentamente.
—Soy fuerte—dijo— ¡hablad!
—Asi me gusta... Mirad esto.
Y  le puso ante los ojos un pedazo de papel amarillento 
que acababa de sacar de un bolsillo negro muy usado,
—¿Qué veis ahí?
—Unas letras á medio borrar...
—¿Podéis leerlas?
.. —Sí, imay bien.,, J M. E. D. C.
— Peifactam ente.
—¿Y qué significa eso?
— E sto  sign ifica: Julio Meran, E lena  de Cezac.
—¡Julio Meran!
Hotas útiles
© M e t a l
Dal día 18:
Piesupueito caicelaiio de Gampillor y 
Ronda.
—Apjemio pOF Hacienda.
—Edictos de distintas alcaldías.




Nacimientcs: Diego Gañido Capanós. 
Defancionp: Aurcja Cuadra Painández.
eszoAso Dti SAN30 siomiau 
Nacimiento#: Juan Toma Coronado y 
Manuel Castro Castaño.
DefuDclones: María Navarro Nadales, 
Ramón Castillo Córdoba y Pedro Barranco 
Segure,
,ái8f  ávsa 
Vapor «Eípsñ»», de Nemours.
Idem «Menvíse», d& Valencia,
Idem «Pío IX», de ídem.
Idem «Cabo Roes», da Almeiía.
Idem «Felise», de ídem.
Idem «Cabo Trafálgar», de Aíiéanié. 
Idem «Oabo Sau Mariis», de Sevilla. 
Idem «Leonora», de Valeftek»
Idem «Rao», de QibíaUáf.
Vapor «Pío IX», p m  Habana.
Idem «Felisa», para Cádiz.
Idem «Ciudad de M&hón», para Melilla. 
ídem «Cabo San Mártft», para ÁUcaaSe, 
Idem «Cabo Trafálgír», psra Sevilla, 
ídem «Cabo Roca», p^ra Cádiz.
Idem «CoDitanlir », pera Havre.
®8«aiidaci6ffl ohtenídá el día d® la fe­
cha por los conceptos siguientes:
For inhumaciones, 18S pesetas.
For permanencias, ie,0U. 
f  Or exhumaciones, 00. 
lfot^201,C0 pesetas.
BIL ISSTIÍüeO PBOVINOJAR BS’ O k  18 
barómetros altura media. 760,35. 
ferpperaturá mínima, 12,6.
Mem máximt, 21,7.
Pirócción del viento, S.E- 
iBtádo de! cielo, oisi cubierto. 
Sfltado del mar, marejada.
A M K N m A S B B
Eq una consulte:
—Doctor, devoro como un lobo, ando 
más que un galgo, respiro como un toro y 
duermo más que uñ lirón.
El médico, coa bondad:
—Yo, en el caso da usted, consuMs.a 
con un veterinario.
Pfssss laesianadas en el día 17:
83 vacunos 1 8 terneras., poso 4.542 IsJlSr 
750 gramos, pesejias 454,27.
SO ianar j  cabrio, peso 346 IdloñSSO grs> 
fiuo», pesetas 13,85- 
I  ISasMos, seg© 1,282 feJte 008 
116,88.
'fetal de pesos e,í7i Mím 600 
Wotal S'CsaEdador pesetas 583,50
Plegaria de un jugador al sentarse ante 
el tapete verás:
—Hez, Dios mío, que la suerte me saa 
prosícia... noposmí, ml«mbl0 peesuor, 
iDdigno déla fooudsd, slaopor mi» acree­
dores!, que tienen mujas é b'jos y necesitan 
que Ies dé algo á cuenta.
l  a un baile anuncia un criado á la con­
desa de B... que «n cochero acaba de moiir 
de la rotara de una aneurisma.
^(Gfan Dios 1-exclama ia condesa, 
e .. donde vamos ,á parar si S
en la flor de moiiise d© la misma muerl
que sus amOE?
■a iaertasi] de 60 ñ 5l ¡reales arrobSi *
46
te a tr o  CERVANTEá. -  Compañí®
cómica Larra-Balaguer. ,1*1 Ca-
Panción para hoy.-«Los gansos del 
nitolioy (estreno) «Ciertos son los 
PníT&da de tertulia, 76 céntimos; ídem
de íd,m.-A... 8.1.2 ee ,.»««.
TEATRO LARA.—ComptíSí. cómic» J 
cinematógrafo.
A las 7 3|4.—«Una hora fatal».
A las 9 li4.--«Lns
A  ks 10 i i3,-  «ua il 'rc u á -
En caña sección se exhibirán dle
dros cinematográficos. ^
Entrada de anfiteatro, 20 céntimo#, C
da, 15.
